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HIIILERVILL E, KENTUClY. 
HlltKIN~::~:~::~YÁSZAI )A GYÜLÖLET RABSZOLGÁI UJ ~~~:::::e 
N .. , •• uomn,o hl« .. ,. Am, ..... , .. ,,, .. ,.,,., •• • • .,. bá.,únk, ...... ,lhóc6tott • •én••· mer • , ............ - lu,elr ... '"1elió- ::r;~O:::i ,;:::.,:>.:.-=:.::. ::r,:;.;~.::;::':.,: 
tunk a mult bl!ten Rocking kQJönösen as oblol Japck nagy• ltea, ho17 IJilö~et ~~emlNnk közt 1 :?.:?.7E-nj~l6k":.':~"~· ~~::" .:, ~ .... ~,= 
Valley biuyilból. Nem voll betll,!.. cikkekben utmolnak bo bebil1elgli U811A.)'lap kiadók UNll.til Ulk- fNl&I. 
idlink, bogy • hlr -nlódlaigiról róla, hogy Bocktn.g bb.yf.ual 6Y:: ::er~~~~~~:i:!!~~ ~:im:..:.::\!.::-J:!"n~~le"II• A m 1t bél.e é I h 1 1 )'i · 
6&6djll k d az utoltó d tiljü t t rt _..... ,.,.. ...,_. 1 =~t=::~kb~tr;;.::::: sete ~1ml kn~nr,:/;; ,egy ~==~~ ~::t«:~: 
.:: .:11~~1t6e ~ft~ =\~li~ :-:::k:~ m:n. :~~ ~ni!~':t!~.~ :r!~0~: 1i!~~•~:7~~i:k.!/rb:i:,,~ s,;llket ugy, hogy mire a gyU!- 11TÓI m~ mindig' nem lelu:t11.30-1.40 Tolt, de ~-◄zén6n 
min nlnCI abban l!()k okunk if6- nak. kbmoqalmak nraue al1tt té,- Tlnnl a Tlligboldogulb eszmé- t6k éa a ~k 6-nestá· u6, hogy ne legyen eladalWl ! egy,,s esetekbeti kit dollirt t, 
Ulkednl. . Ml, ba ipaak e blrek, akkor bolylt;lik m6g lallllf,» az embe- Jét, aki ,&ebb Holgilatot nem moltalt &llllért ai ujl!g: bs- Hén a TOllalakon. • !adtak. A Ut.-do11'.rt. uou'ban 
b •:.:, •~:;:!~~.::,':;~.~:;: ,nm uu<Jok • booklng1\1,,1.,,. ,e]«L todott mi, végHol • "kommo· ,Ab„lo bol1•t adtak • blTII•· A bbyik t&n,.., ""'"' =• lump,<•f'" ,<tik, , • 
,;:,,.'11 mog<Orte , monkit• unkat ,.,.n,mn,k, mert Jól ,:.::-:;,~:::.,-:,:,,~~'. :::::~.~•~:::::~.~:::•;'.". ~:•~,!~;' .::~.':!;,::':'. :.~::1•::; •k::'::,~ ,:::; · :~7,',~::':::~ 76 ~- bo-
la.nl!Ag, 11 hogy éhbérért fogunk tudjuk, hogy ce&k a vt\gfl6 kény• nak" nevezli builginok kerül- ril, tör&ketlk, bogy elngyen n1k ln<lltanJ. lgy utin a vfg t.dnro51 napi 1,800.000-re, de A P'J,tlburgh•Tl•U·ld btnyü: 
lloul a munklho1.. uer hajthatta 61r.et Ilyen felté- tek, akik nem OntudatOII mun- Jegalibb hit egy dulb kenye- em',';!:,~,,u !~,c ... hog••'J-unt••' 1n~mml1•11•16no,0p01~,'•,•1~~~gmmúln·• lk„lb.1~ti~6•1•1•~-.'"'•~b••',',',', 
Egyl\ i.,n)•Almn a mblk 1116.n telek mellett ·a bAnyákba. kUOkat , de gytllOlködll, -vért ki• ret egy magyar ir\-agyerelr. aii· .,- •• u.a u, "' ,a °" u..., ..,, •~ ero ..,.,J 
ff„Ualji\ el • sünternieléat Mindenki tudJ1, bogy Ohio vin6 "kommunlata-elvt!rae.- Ja elo5J. é• e5yiitteaen egy Jót mulat• dig nt.pl hiromaibeser ton ou. meg fog dmlleg erll.odnl. 
kontriaktörok, akik dollt\rért bAnybtal képezik llllnol•l kat" Igyekeznek l\1'telnl: hogy Pirk• Lnjoa magyar "elvt!ra" tak bellile. Nodeffrbattik 111 fölO.legea azén keriil piacra. j Dutra\oba.n 1.t&--l.H volt 
;:;';!.:: "i:,:,••~~~~i:;';".:'. ogyOtt • ..,""" bilg,rlno<t, : ::::::;:.:::: ,';',::~:'.,'~'. ~:,~:;:::.• ~;::.;•'~~:.,~; ,,..,., a ml nog/nrolnk • Átlag "'"' 5-10 ~ottol • uéo ln, ~o,bl°"b"f 
n•k 11,25 lo, do• log<öbb llyoo •• h•' "'" o,,kogyaa ogy ho•• "'"kot ,dórl„l'1kk6, hlml,r,,lllol ml"'" binytln· ~~~",:,~:,';;., -=•~,;:;~: b~ :.::~:'~~:.:.::• :!~'i" .. :::.·: 1:::·:~:.:m-• •:.~:::"•;; 
~:!~~~::;.un fl1etnek a Wli :~a~=t~: :;::::~.:: t!=~m~ :~o~:':::a~-ly:e~en~ hoi: ~=ú~e~~=~m!' ;;:~ te: :J:k.,:~:n l~:~:nagy:i;l~=:1~~~::~~btro:ui~:,118L P6a 
Hogy e,:en as e&)' dolliron a touk v.a.gyunlr. benne, hogy ei deikedés, hogy mtachkl hatalom 11\10\23. Ze!gler. Ill. Én 1, u~ltek. En azt m0guOnt él \gy keTe11tbb 11tclt Boltonbirn u irak l'mtlked· 
1r.enet tormel6 munktl.aok ml- ~
100 
nem töri• le, 
1 
hogy a\· a nép kezében ÖllelJIOl'to9UI. Bo:s.: No. 264. mondom mi.ttkiltArs hogy ul'net c1dntltak a binyü:, rulnt t.u 10--15 OM!tal M ma Jó ::~i:"::•:.;«; a;:;;,"';,::!; kalmaa ldObon mind•• ,,oJérel Egyik naprol a -kn. vé, TlutoU Oy,boi• Monki~ mladon ..,,,. •ki <Ul< •1• u olObbl bN""9n. p,ha...,út ou uo-1., ... , 
k&d!Jak 
1 




részt veet a su"er.et flelében él fot'l'ndaloru n'tl •• ~:,,.i:erll tAra! ~:~t'~~~::6:~~z~ k,N,.,.•~ v,,"',."~~n r0"1,~e1~'.'.:_ le~k .. •~.,nl. ~-'"-• & 
mtdf: ki k e,,.\t' e e u 6& ktbdelmelben.. vilau!iual kl'fÍllll■tla • né\l .... :.'"'mi:', ,.",'7"",m,r~~0,',, ~t akkor blzto,i. hogy megkapja 2.00 dollArt:• mull~· de -ve:: -t■ ffs!: 11';;;-;ilr":i ir-
m ;em11 lun~u~~ bo;;n::,lbet,. Nem okai •z ohlol bAnyáuok, :~I.Jll!!!:~a~:.0;.~':.,~.:t ti::: •'ó "' é■ ne blzsa esutAI\ Is ebre a. a IP 
,.... ...... • .. ., ......... .., •• pubM, .. ,,..,,.. <nlw- '" ... ,, ..... n1,..-, ... ,... ::!! ~~·::,:m~;~ bAJaL :.::·:.~":.!. ·:.';"':,:.:;; =-=~ . .::.:.~~.::::..:· 
méc a-kkor .IB, 11a a Mr m~gf!Jl•I melé;i nn, 11 neru tebet kö-Vel a tObbaég ltl"'tP,_. n.,',"nR,'.':,.~,.,. ••••~•.•,"mpb<lutA·t ki~:\.::iam M.un· !'..:6-r,',·•'m0-,"-11\ A• alac0 k aéa , ~, . Ha~~ 
ava!Mignr.lr.. doblllri.Julr..hau,~g&'-vcg._ EztJ61tud„ka8fO,l~letTé• .... •• .... i1'Q ~
A Hoc~ng Valley sz6nleriile• ~ kétaégbe-uéa rijuk kényete- rea kezil aposlolal, 1'. "kO'lllm11• t!d.ból mint e16fü:eti5 o!Mr- ,L„l.11 l' lrka. egyll8 eeet.eld,en egy dollirt l1 tnnlg egy ,on .. ,n ut,lll!W,; 
Ut megölte a west••lrginlal rltette eit iu. olcitó munkiL nkta•elvtAnak" elbolon:llto1i tam a becaes neTét, éa ba nem Kérem tegyen ulves a le- adtak egy ton féllncaH 1lackbL Dik as ira hirom doltl.r, belit-
er.én 11.z utol-6 esi.tend6kben. De ez 11. hlr mindenesetre tömegének tlptaNfgtelen -ve- té,edek talin egy azemélyrlil velemre vilauolnl. Phlladeph14t elirantotlák 'b1tJuk, hogy a vev6k a puha-
Wetl \'~rglnla nagyuenl Utl- élénken vtltgtt ri a bbyiÚ- zérel. , la van szó. muem. bogy a rendelés-nllküll uón.nel, ugv a.enet moat ti~• irblul 




nrgetl a btnya De eit a népel~él nem tudat• név 6suetMesitésért nem Plrka La;Joe te-vel6hez nincs hogy ott a muk héten run-mlne kapJi\k e Tidékea. 
Hoc:klng 11zenet a piacról, • bir Ipar minden tényetlijét, a pusz- Ják. A népeiket, a k~vet6lket, fOIC megneheztelnl. E, -to- mit boul1 -~enni. Pirk& Lajoe uenet lebet.eU "enni l.05-1.%0 A cbleagol piac u enyh• td5-
• TlWlik a Vlrgl11\ikból rniafél tu16 tt~ot él a koplaló bé- az albolondltott ' 'olvtir■akat" dhbti olvaatam Munlltst.Artl nagyon Jól t'udJa, ha nem bo~?n- centért. A 1lack azén lra ott la j6rú miltt. Lanyha "olt a muh 
dollárral több ruvardlJ11t fl&et• nyAa:roknl., hogy kOIÖIJ munktl.- erre nem tanltj6k 6f1 a,.l Íl:!lilük s DAnyúzlapb61 hogy mllv dult még egHzen bele u el· (elment egy dollirm.. b6ten és a kOvetkeW irakat fl-
aek a Péa tonttijiért, még\1 -val veaenek véget a moetanl nem hlrdeUk, .hogy munkis-- n•gY uorgalo~mal lnctuit vekbe" • bogy llffl1 Siéchenylné, A Fairmont kerületben a uéa Mttt.ék a uéoért: 
inkibb azt Veazik ha tehetik, illapotnak, éa 110ntell8é~ meg, képvlaeh5ket vi\uuanak.. meg a gytljtés I Gróf Bzécbe- 11e; mb nem fogja ell°lml a:t termeléiJ nem e&Okkeo.t. bá.r 10k Dél-llllrtolll mi.De-run uén· 
ml;,~;,~:.-::,::~.'"""~~!::.'"'''" a, ó,lbl <ol- ~-::; ::,~:::':.:!!'ttonAl nyl Ol•<ly• Oyormokakoló Jn• : ... ::;.;:::: ';;:: ;-,!,; bAn1• lmrt. tn ruo-of•~.50--' 7', K6-
,llg '"""'• • =• bbl bu•• ""' bl•o•Y"" hogy & ro- kl.Oloe, hogy• kommon„tAk ::: i:-::~~~r::"':\~'. kö,ot fclo ... ,. ..,":.:::!:' .:::,~:';,. '!,".:,!~ ;':/~~1::u,1 „h";",.,.::~ 
nilatn adhatnak még el .,.1a- gye.Ht6 k!liönllég. a mely uJd.ii: mii )' keTesen vaa~. 11 bogy • aokba! Hiszi Ön ast. bogy- Ja p~~k~ :"n!:,• :.~~:;:~~~ el\At.6.aban réBzeeOJtek éa lgy Indiana. No. ,J azén 2,:JS-2.60, 
mennyit, mert a házi fútéare Jalban folyton valótlan ridak• i'akoullg egy félperoentje 1em lt:lp csak: egy flllért la abból • g} gy kkó bi k még mlndlg tabb nenet adnak lml11na No. 6 mtne-ruk Z.00--
d,9'.rló kiltöuér; nem lamert • Ital Izgat a binya Ipar ellen. klri.n vilr& rémbe temetkeinl. as a lerongyolódott, és ki• ~egm:'!i~gy!7~~!cbt:../~.~ ki, rulnt amen~ylt el tudnak !.25, N)·uga\~Kentucky mlne-
:: lg.::.:~1::t :.:.:•-.:.:;::; :;~«::::·~':i;.:Ji•: .. .!;'!;';,~~~~~,:.:.'!'::!:: ::;•:~:~ l•~'t::.,~1::~ ::t-:.::•:11:::.;.: '~:;, ad;I Falnnoot koo1lh<n,k • ~:~.1.;~\0:cl1"..: ~=• 
«dhat a -.rest vlrglnlák pubaao- hogy a kOzOnaég nem fog item· nek. mlndJA.rt. qiegvalóaltbatjik '.MunkistAN ~egy nem, mfg igyalbÓI. Plrka Lajoe I máa 11 mult béten nagy uerell.CNJe tu rn.lne-mn 1.75-2,26, llocll-
u a flocklng sz6nnél. mit tenni & jelenleg! helyzet minden Alruukat békauéggel.. akkor i;em, ha tényleg ösne· dJ ~ ■• ,-volt. mert iu Erle naut négy- Ing mlne-~_'.7&----2.15, Ke-
A taVllSll•I a,; Álbuuköir:I Ke- vAJtmtatisira. , Hogy-· kedl tomt.dllom, jön l•u öa■zq, él akkor eem tu t a. hogy n.k =• k ueren• e:ter kocal aenet fflt ason a ~ln 9.'f'"""9.fí0. 
reskede.mll Blzottaig aegltenl A tultermeléa megsiüntetéMI nem kell vérengtée, ne,n kell&- ha ml Itten minden rlllérünk• ~=zo:;ok ~rme:ei' =~ Ttdéken-, 6prill1 elle~lg ••ló Kt'llllh)"Ulilre term.~ = ;;',~:;:',: ,::!:::::,~: :::•::y~::• .. ,::=.t~d~: ;::,:,-:":i:;:::..":' v~::~."::! ~ •:"'~ru:::t••. " •·.~ kOlnek , .... boJ•lkb'° ,.,.,. :!::'~:: t ; ::••:,,,:-nnln- 16 • pia,. ""'' abból OMk &01· 
funnlljat & aagy<ankbo,, ami kibb tl•onék ,I & binylunk "• ,ombolb,o todjAk l,g.inl a mo:':tb::. ,:...:-:..;.~: d; :.::•l,okre, • :ogy *'°: :~gy- ,6 klj;,,.:..,:. b~ ,.~:. :: :~:.';":~=~ ::-::•:.:,.: 
,eegltett la -valamennyit a vldé- harmadréllze éa egyék kenye• gyfll61etre nevelt embereket. arról hogy azt ociabbia ml- ha :i~:k ~:ab=i::m ae:: osób'b ajAnlatot 11 kaptak. A tani. 
lten, ret a megmaradó kétharmad• ~.helyett mit tennek a "ve- :!,r:::r:I~~=~ =:~:! tll~lkl. noJyoo jól t·"'jok, h-1 :~ l~~-s':ro!ravt~::::~ é:e::~~. ~ i:1:~~!1:1!':i~ 
.:e:!~::: !~~.k:'t'
11
:: ~-~~n~..,.ogy en'o!yf;i;: :t:: ~!::i!~ .. ;e~~:=~~k a I t ki M t d J " "" ~.. Din ti ágok illttiu 
nem boúo"""- • a llodolnJ ,,;;;;:,..,.... Ha,odoak nékik, clt,gadjik, .'.:.';..'.,.';,.::,:::.~;,;: nonak ,1,gon otthon; akllc Jó ,,.,': ~'""'• • "'" u!;:: "'"" mlodi, • vo,6 n,,tJ. 
v,11,y pou'"""'" ,., ,,.,,. A,~,.- ..,,
1
, nom tod· ::,'~~:;;::;~ ,; .. ":,~";',:: :,~';;,'.;.';.'!,.!::;:~••~ ••~'. :•:::,;:;:;",;.,:."::~::bi;;: :::.~lto,mol"' ltlag 2.30-bo ,,:.:::-:-.::t ~=:~~':;; 
A pubauénlpar nagy kdla-- )a me.p.bdilyowl tapllnak nak, addig ukOI~ azt szem emléki.zlk még On';, ,1 :a ~~ adnakf Azért ml Had- ;\. Cinclunat.t piac, ab.cl a :::: ::!;.· •-n::i.em:::t1 ~l: 
::~::~:::•~:::t&L;~;,!.~; :::::~~.;.'~.:::.•~~,,;!;:: ;'!:'.'::!',!~~:';,:,,~, ~•:
0
':; ~:::~,:~:,,•~:~, ~:~~;:) •~,; .. Lai" lo 10,Ja, vagy ~•:~ ~•:,::::;.:...°'m:• olnk<nL , n on 
& a Hock Ing bányAkbó,t a Jelen- nek t1 célnak az érdekébeu amikor tObb&é ben lennek, ak- embfr mmirlúra amlTel tudni, ba a vOr&i muzlag nem tén fek"9'15 hatamlU ,dnterillet A ft>nU irJ•len!Úf'kkel kap-
legi munk.adljak & anyagl\ralr. egyiittmtlködNit kere.en a t.ir- lr.or nem kell !z eNIÜ&k meg ai emberi clvlllr.i~l6t ht'-• b6Jltotta volna al ba!Aloun, adja el a a:enét. wd!M.en tul nn eaoWIMln irde!U• megeudlteol. 
:mellett labetetlen egy ton ■te- u.signkkal a TUutasokkll 6a ,r rad 
1 
moeakoltAk Ami caak lituó- boe, b11adJk, ~telenll, JII• terhein rendeletlen u6nnel. hogy lllluat'IIC,an, lndlaniban" 
net két_..r!l dolliron alul ki- a konninn;·al. ;,.. a 0~· egvaditiAll be lag fajeiadim be. &! mily emlle.rill hu.~dlk, mikor ut lr• A yuutriginyok i.l"e n.11· Nyupt•Ken!IMln c, WII 
termelni. Hocklng V&lley binyúr.al ~ rek:.u::r: forl'll.dalm: e:re- negy bll-bóval l11dultalr. me,:; Ja, OOgy a IMUDY'!!P kiadói nak rakott kOCllkbl, amelyek• n#n kltum itlq :.gO-ba, 
TJutin a munkadlJ eléri a "11, aki.r \gu ez a uomoru htr, CMJ)Ó g6zét tÁlaJják fel nékik, a aegélynkc16kra a gyüiténlr. IMlm uiaradtak bitra , mert 611 nek olnca pzdlJuk, B a!Dli)'ek Hock.lng-on 40--bl, . PauaaJl-





lirérl adják lr.l a aién toa.nt.Jit, uk. hogy egy binyiu &elll tart- rakJ6k a u!Telket lilllölettel. a bll égllga. art. at ;a.aért !!tb. kell flsetnl Euket a 11eneket be, u ~ uenekben t.U-
ak.kor a munlr.Uok kOrülbe.101 ja liket irulóll&k., 1 bOQ dd· lgutalan, fékleleo, romboló ~~erl~afalva éa ;:, ;: tudJ~ t. II• Pirk& i..joa t1em hlH• llét.-6~ eaköilikkel lgye bf'. w-. VI 
11
'- nenueürD 
6pen I munkv.dlj felét keretlk ra jelenlegi belyietlllraek, jobb gylllOlettel; amely otak. keaerü• mit ki nem taliltak, aml-vel a dik, ba PlrU 1..AJOI c■akuiJYan keznek eladni, 1 allirhiny ko- vidékein a m Jelfl,illltoU mun-
meg, ellenben• t.inuirQk m6i napok }Onnek 
I 
btn)'I, Jpana la. &éget teromt 
11 
„el'tUJ'l"◄k• munkist nyunik, b!Uen e.r.e- ul hlul, boCY a m1gyar lapok eai uenet ajindékM.. adnak. WIJak melltiN 1' t.,G-bl ker-61 
:;,:.~:. lg,n _,.botnok • u~ ml':.':; • Jobb nopok<rt :;!i,': ,";;,t,., ~•~=~:::": :; !i'~t,;~ ,::.•:::::,• ::~~.:::'.'•~::',"~,:-•::.: ~~,:•;;;~:;.::. .,..,, ,;:-.:,:;~":!.~!.: 
V'atelenOI uomoru, bogy kftidenilnk ftll. Nem liu.dM- kommunl1t.a ndr11Pek. :~~d~!.!1:~ ~ ... ~: ~:i ::r U::r~e■OI 9;'3;~1!.~ ~!;.1:, = ~~!.;1 k.,-;:•.: 
=~! a t~e!=~ 1 ::,.wo~ ~:~~~~:e~~ du~~?'.~= eJ ::O~!!':i~ 'gedeli.en ;Í.,.ro1baDUlak. dmat iffine, ba 6 magyar tq,- bl&11••olatlle aúollft a toMi-- Jlk Ul u idag-utmot. 
Unyperltttte liket a munkit• auzeril lclhtl.Ullilúbal c,Ut11- hogy 1Man.y\re m„ UKtnak t6- Mintha mW& alr.uni bllnl kiadó tenn,. CUll u IIIPI tnh- Jiért l.Z6-U6-at IMkllL A A llflal~n lllten!M'i.e • 
1Ui..lis 61 lr.e.nyértelUHC, boU dM.09 munkbal, .. a b'-nybs bol)'Qdnl N el tudlllla yetemed- «nna.k eJkOUéMt, mert 6 nem ról, hogy tolnJ, aki maga tol- -1ac:ll a dnciu.naU-1 pt.a.oon IO--- mwi'la.dllaJIIÍ talal_._ 6tl 
f61Aroa.asedJ6k ki a szenet a bi- aaarr.eset. megbontaaUtt1an öu· al, a1t u a1ihlt 1t1f1Ut Jev61 bl• ké!MI arreT .,,j. '6 ttnt rolt tona.1.nUno a mu.111 &.16--t,tO- .kertll illll: toll• 
nyilr.b61, •zeta.rtúival. aonyltja, a.m•Jyet eiJ "elTUrs·•. f:s még eek a magokat jól , {Foly~tú aa 6-111; oldalon. bfft:D _ lUAkéat. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
111/DAPESTI SZERKESZTlJStGONIC TUIJOSIT .ú.41. . 
.......... -
1
Jgy a Tlaa, amely, ba ltfld'fe gudu6gifet.erel6tblin76Mo 
wtJa. elOnU októberben u. egytiftt Mm tudja klbaa:nil-
lirteret, eolluor mijo1tg le olt al ugy e Hlldet, mint a IUIJ!bl-r-
muad I ha 'féleUenOJ DagJ'OQ tokos 6s Dem tud Tfdelleznl H 
sok e.O hull oddent a hegyek- elemi ceapúolr. ellen. VégGI 
ben, hit. klöntn ugy elmoua Ila baernilbatnt la est a holdat, 
u egáu veté!i:t, bogy embet i.,. ,miért a lliboruban 'f6rrel éa 
m,._===-==================--",gyenaz, aki mlkoraY!.1 k taigd.,,..1 mit megfbe-
TIIIHB.huzódllt, ri.lsmer a tfelt. még mindig nyltn marad 
::::: =~:!-n;~::c. :~: 11!~':;..::11,16nt: 
tehit, hogy ai~~ a földnAIJcllU• ped!J' baúbaa. Budb&n, holott 
LÁTOGATÁS A fÖLDOSZTÁS ORSZÁGÁBAN. 
Mért nem kell Vad Jáno1nak a föld? - Akinek mér a nérfnúezer hold i1 kués. :!ic ~:!:"!d:.~rta~~~e:k •:~= :!~cs°:t ~~=•:, kU::f:! 
KlakuntéJegyhlUa, ségi!I tet'ftlcteket m~gviltbatja. dot, hogyne k.apott volna, még ;:1: 0:~n::!,~ ::~ ~:.~o•! ;!~!:e::1~ei;1~~~ ~:1~~ 
. november hó. A nonlla mbodlk ré3~ a hái- pedig a legjobb helyen, - a holdba beld.ntottak, nem tehet- •llért aern, mert a bun irl.t 
Itt ngyok a csonka-or&:r.ig éa helyek1"61 ln.té:r.kcdlk és erre kisteleki hatirban. Jó hely. ték at.tól fQgg6vé a:r. egén élctil- mindig a 1pe.kulicl6 dllctiij& & 
1 nagy magyar Alföld Jcell6s ugyancsak a ha.dlirvi.Jr, hadi- mert gyalog altg három-nég,y kel Jelent.a jöv6 évi termé&t, a 1öldmlv~ s:r.egényt a bör:r.e él 
k6Jepén. A régi Magyarornig rOkkant.ak, hadlönegyek, föld• óra hosadra van Klekunfélegy- hogy Idejében elvonul-e a vh; • & bt1S&1J>6ku!Ansok akkor nyo-
::;::k :::r.~,r~~or ~~~ :!!::~1!::;k ::~~~Y~:: !i~~~:~:~~:'~~~~t!~~l~g:k~~~~tö~:!~16~ :~~: =~:~ mf!, amikor éppen 
bu:r.akalisz , a i~gelAthat.atlnn rQJete a hclyl vluonyok ■:r.erlilt a kts kukorlcit, bi\.t Ut ónira ki Tisza. De mindent.a! eltekintve te-
tt.t!i:ok, a ternu5, a dus, au ál- 200--400 négyuögöl lehet. Er- 11 érne, de Indulhatna fs nem- g,yűk fel a:r.t az e11etet, hogy Ko-
dott magyar föld lcggudagahb re a oélra a:r. állam valamennyi eokira vl.uafelé, ha ut nem Drága • föld. ri.ca elfogadta volna a törv6ny-
vldékén. E:r. a hely u, ahol a nagybirtokot Igén* veheti. akarja, hogy a llÖtét ne a UH- Elbeszélgetek még egy dara- nyel neki Juttatott egy holdaL 
boklog békeidőben a negény E:r. a földbbtokrefonn alap- dön lepje meg:. Do ha még föld blg Jánoa bácalval • miut!n Mivel veU be, mivel uántJa fel, 
Jmmlpllra kárbo:r.to.tott tótok é11 gondolata éa tervezete, amely volna, folytatja. u öreg, @ meggy61 és belátom u lg:a:r.áL tnlvel munkálja éa mivel arat! 
ka'1Cf!OI földdel barco\6 uliélyl elW pillanatra mélt&llyoanak nem 11. hanem •hó, h116 ho• hogy nem fogndbatta el a föl- Kény.telen a azom1zéd blrtok011-
magyarok uerlnt a legHegé- látulk 6s nagyJ'-ben meg la 1110k, ,unit halandó U1 é1 em- aJinJotl hArom holdat, mert hoz fordulni, aki egy hold fel• 
ny&bb 6Dl'tternek 18 legalább nyug\atta. volna a kedélyeket, berl erii egrll iinnren meg nem emberi ertlnl éa atámltúaal !ldnUúért hu-bannlnff'aer 
uáa:holdaa birtoka van él min- ha a nagybirtokok kl.Pjátltásit köt. Legalább ötven O!l:r.tendtl nem l«l:r.dhetett V(tlna vele aem- lloronát b eJUr, ,-agy pedig öt 
den harmadik h!zban olyan abban a uellemben bajtott!k .kell boi::r.i, hogy ezt a tutóho- m_lt, megnyugtatom, hogy talán napaúmot • . amit a legnagyobb 
guda Jaklk, aki ba megkérde- volna végre, · ahogy arit a· föld mokot, amely a 111élvlharnak majd máakép lesz és elköuö- .dologldtlben hajt be Kovács Oer 
nék ttlle, hogy mennyi földje népe Joggal megkövetelhl'tte ugy enged, ak6rcsak a tenger ntlk. Nem messze mf!gfok, csnk gelyen. Ha vet.amagot kér t.Gie 
van. ugy felelne, mint II hlrea volna. Nem ez történt uonban II hull!Wla. gyeppel, tAval, földdel a harmadik uomuédlg, Ko- Kovács Gergely, azt la H lvesen 
paraa:r.t nábob Bagi uram, aki Jgy állott eltl a.11 a hely1tet, ·hogy és folytonos trágyáú.11111,J meg- '''C8 Gergelyék'hez, aki hadlrok• ad a gazda, de e:r.t meg már tlz 
Ht mondta egyszel', a "Bach-kor udott ugyan, hely611ebben akar ktl!IM. Vad Jlinoanak éa a többi kant és a háboru utolllÓ eszten- napnimért, és !gy megtörténik. 
a:r.a.kban egy klváncsiskodó bé- ugyan tlildet adni lu állam, de nlncstelenne, persze nem he- dejtlhen nyomorodotl •1. Annalr hogy egy s:r.ép nyári reggelen, a 
Cf:11 németnek. h6gy ugy emlék• abban 11..lncs köai:önet s épp.en vert sok szái: millió a Jida rli- Idején, ug,y a.hogy azt a tör- tnlkor neki tohAazkodlk KováC8 
,z\11: tl:r.ezcr-~\l;d•t örl)költ o.z ezért 11 töldlgényltl f61dmh1l!I JlibQ.n, hogy neki rugta&sanak vt\ny eltllr,ta, ti Is beadta a kér- Gergely, hogy behordja egy 
apjától, de [4ta bizony nem nép nagy re!:r.e nem vette Igény- és füldet c11lnilJanak ebből a vényét s amikor megkezdték a hohlJána.k évi termését, a gu-
számolt utlina; agy mennyire be a fölklnált területeket. homokból, amelyen a me:r.el földosztAst, neki Is Juttattak há- da áHi:r.en, hogy gyerilnk csali: 
gyarapodott az órlbl. 1·ag)'OJ1. Hogy miért, melyek azok az fücsköll és 11 kórou klvül az rom holOO.t. de szapon!.n, lj!szolgálni azt 11 
Bagi uram pet11:r.e azóta elköltö- okok, amelyek miatt a uegén-y istennek semmi teremtett növé- Uz napot; amiért ti H tlsiön ve-
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ultt oda, ahova a azegényeu1be- földmlves nép lemondott az a- nye és állatja meg nem él. A A hiba uak u, hogr tOmagot adotL Kori.e.s Gergely 
reket 11:r.okta elvinni Si:ent Ml• já.ndékn&k . mondott földekr61, hirom holddal tehát sem Vad nem fogaUla el, nem tehot tebfit m'8t, feleutról Jteu, ek nép, 11616, ebfc!Ui él parlor b11torek a legolCB6\b 
bály lova, a régi világ letfint, a arra néne a legjobb ha meg Ján0$, sem a többi nem kaptak SzerenCBém van, mert Ko- (Folytatá.a a 6--lk oldalon.) árban nálunk ll.a1Jhatúk. 
föld az megmaradt. Grófi, bárói adják 11 vlilnszt ők maguk, semmit, annyi mintha a Hold- vács Gergelyt éppen otthon ca- Konrhab11,lorok, edén1et, uúnregek, dlulárg7ak naJJ 
uradalmak sorakoznak 11zéJ1en ban jelöltek ,·olna ki s:r.ámukra lálom. K-atonavl11elt ember, hit SZEGENY EMBEREK dli:1111téltban. 
egymás mellé, B lm nincs la FOiti 1,elyelt - fctóhom1•k. ezer holdaa birtokokat, mert vele nylltan oe&zélek és egysze- ORVOSA. KÖNNYO RtszLETJJZETÉSRE IS 
::de:i1::,~::ru~~~:.záz~~:: h:I~ le:\::~:~t~~v::~:k~,~::: ~:~~::~~o!~t aésh::~:k.1! =:':tr:~~8~: :e~é:d:;/ogy s ... k 1.110.~c-•olp-.J<. NéneA::~~.k~li::k::. =::r:ö::!::::! Ha Wll-
!i:,U:á:::::e: ~:Íd!t:~:: ~aói!na~,:!Ó~S:u!h~kt)·::;:ké8b:1~ :::~t.m~~!!I 6v~:•! :aj~zzn~ m!!td3~o=1 :k~:;0~s ~::d;1:~ ~r~!t}li~~:~:.. :i ~=tl~::,:~::s:~,-:!~~:::J:=r:ii:: !! = ~==:ll,.~~:u~:~:~ 





:::::: ~~~d ?!:~s,a~~:i:,:~é~a!!~ ~e~~i:.;:;::d ~:=:1a:: =•s1=.~~~ L~I~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~:!·;:o:,~t:1~:..kv;t :!'i::~: ~~k 1~~:éy:,:r~z:! :e:é~u;~n:~~á~ k~:~k:;~: ~c::~ee.ba H:~~!:P:t :~:: ~~~~ t!t,~: MÍ · ÖRÜLÜNK 
rapltja a:r. óriáal vagyonokat. eTJére főlklnAlt töldet. V-ertfalu, vagyona nincs? A homokho:r.. mind a hé.rom holdat, de aml-
va~~ ;~!~:D ~8 ~u~:n~ál1t~ :~~~::: ,~::kf~he~r~tt 1::1:~! ~~~1::re.1~:r::1~:'v~l~~:~ ~~:r:~l~a e;;· hk~:~:lt, 1;~ A K A RÁ e s O N y NAK 
tik a helyzet a jövőben sem, öreg. Amikor benyitok, óppen nemcaak teljes gazda.sági fel- merte elfogadni a:r.onban ezt ~~ ~ 
mert a f61dblrtokrerorm, amely u eperfa alat\ barkácsol, az szerelés, hanem p6nz, rengeteg sem, mert UrAga. Ti:r. évig Aren- -- - - - ' 
lyel a:r. állam, helyeaebben a 61 ajtaját javltja. Régebbi Jsme- pénz Is kellene, az állam és a dat'kell a föld ut.An f!:r.etnl, még f:=l 
:::::~::t:::.~ f=~~de:t ;::~•h':, h~~ nse::nao:1t:z:~t ~~k ; .. ~~~gla;::H~~~a:;~ ~e:~~r~~d:r~g~~e;:ezi!t k~t Használja mindig 
a különbö:r./J hatalmi érdekek hogy ml Járatban Jöttem. Le-- kölcaönt nem ad, egyedlll a ter- bu1tát, ami magyarul annyit Je-
beroJyá,sa . követke:r.tében mes.z- illök. Szó szót hoz a e.mikor ki• méketlen futóhomok területet lent, hogy mennél jobb a ter-
• ue eltér a:r.októl a tervekttll, a beszéltük magunkat a termés-- klnálta fel, hogy csináljon vele ruéa, a.nnAI nagyobb árendát ,llLl~ 
melyekkel a blrtoknovella meg- ró!, óvatosan rátérek, hogy ml vala.mit az_. aki tud. Vatl János kell flz.etn l. Ha tehát beveti ni: CA5C4M. 9 · OUININf 
:~~:: 1~~~ :!!i{~y~v:~\:!: ~~:~o~:1.~~:'~:iy~;:nfö~v::; !:; :::~:k 1:!1á':t, C:1!~~: :~ beo::~ b~;!:1 !t~ J!,!:: .e,, 
gették a föld népét. a:r. ::;g;::o:Z:e~lnt: :~~~ö::!!~é!o::\:nai!!~,: ::~dl:::1;:1~ ad~:.sr~ m::~~~ Hál&~ i ó ~ \i~· .I.tt 
~lf~~:11~::~•:~e~l:ellett kö; .Nem köllött, Ingyen sé :!:tásnak,tlkne~ llaaznál- ~::!""!á~tk ár:daá~~~eésh: Spa.n,ol ~~t 3 iiap 
va~~• :n~a':t~l~e
11
nb;::~;i'~~ ke;:J, ;~11~ ':.
0
t;::m ;r!t Flllil, amit nem enged ~~: ::: e~é~~b:.~: :~:~ Minden 11ógyazortár-
11l megtl:r.elbetetlen erkölc,1 hold ai mégae kutya. - • Tlsu. é,1 keserves munkája. kárba ban-30 cent. 
berektetés, amellyel a háboru- Az öreg leteszi a szekercét, l~i 11ersze a bajoknak' csak a ment is a f6ld annyit sem ter- Követelje • ~ dobod 
ban kiontott vérével uererite följebb tolja l:r.zadt homlokán a kisebbik fele, mert nem fené- mett, ami [élesztendejl kenyér- Hil1 ucképéyel és eláiri.M-
meg magának a földmlves nép kalapot. klg tejföl a földbJrtokreform- re elegendő, kfilön még a bért „aL 
:~:::~tl;~1:k 6::k~o::~::.g~ se~l.~WI•:~ :":n,:.s mongya =~~I~: :i:;~:~:é:o!á:~;:ae:. l~• ~m~••:._'•~""._' ~11,o~J~•l':_, A~kl~•-~"":'..' ~~~~~----
kényaure, amely parancaoló - MAI' 1:ióval azok a köz&ég.bellek, - & 
mó::lón tlgyelme:r.telte a halai• - Mis. mint az 6regt61 n;iegtudom, -
ma.sokat hogy Magyaron,:igon Lassan kezdi uz öreg, de mire akik a P"llavlclnl uradalomból 
a dolgozó él kenJerél verejté- elvég.111, tudok mlndenL Kapott kaptak 1lildet, szintén ugy van-
kes munlivnl meg:keret,6 föld- a félegybA:r.l földmlvesnép f61- nak a dologgal, hogy foi;tak ~ ~ 
mlves oai:tál)t Illet! meg elm!- ,;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;; lugyan törökOt, d1! a:r. nem enge- , •• 
:::,"t;t!!
1\i"1:~:~1::; UTAZIK ÖN? :!,!:~116~:1:~~::1~8~:~: _MERTFOL,DNYl,RE AZ 
~°:1ft1~d!!!dn:~~f
1
~:~:tni;nr::; IC,re_n ,., bmOnk•~ h• !'::~~~~:a:o::::~-!~== 1 0 e E A N TOL 
Hfiletett meg a földblrtoknovel- azUl5hazlj4bl vagy blrmely "''' hlrtak egészen, ugy oldották 
~a0;ndolata, amely abban !U, ~.:;~:-1::-;:J~~v~ ~é:~:~:.~0: ~:=~ ~== . ~NOt~=~~u::._~ 
1) :,:a:~'::~~;:i,::11:: ~i!~! '!;~i:;:k~~= ::t:U:~z~{ ~:e~!~ oll:::~ == .i .!.en:."";. 
rom holdig; ••1'111, hogy utul„ ke.utett61 terület, ahol kitombolhatja ha· uebb 111..,.., ttJepe. Lo111 
2) ftlld nélk0.11 földmlv ::•:1;:t:iik~:;:!':.'" kalle"'u ragját. Nahát e:r. u irterQlet lalud, New York d111psde1 
hirom holdig; A ml Tr1nltn Chtck,Unk, _ lstenildotta Jó ftlld, hJBren a 11ru,,.l6tllepel k81litt olyea 
3) t6rpeblrtoiosok entidl Utl c„kk]elnk blzto■ ltJl,k, hou Tis~ öntött minden évben, de m1&1u t.iep, millt llff bot~ 
birtok ereJ61g röldklegé- :'":,,.";";:1:~t.:;' ;~n. h':af hiu éppen H a baj, hogy ebb61 
a:r.U6at kapjanak. blrhot • bltffllkor a.okefto, nn, akart Juttatni a törvény a fő,ld-
A caalidl birtok nagyú.gát a uf,t UOMal Uazi>a,w k,p. nélkülieknek I hogy eJ1 a föld 
helyi vla:r.onyok a:r.abj!k meg 6B Yoreltrn Departqen& jobb, mint a mennyire kellene. 
::tt.(51-tlun~l holdig terjed- MELLO N ::~t .~:::::.: ::~:I :dl= 
Ea a:r. alapelv él 11, hogy az NATIONAL BANK ba a kleá,t, amikor a luokodllu-
NU"Ol hin:leUl<. boa ot.t m„ 
Quoklaknak,-i.w.t 
Ro,,.toaJlc,mh IIJ el'«ed.U.ll 
llllffllrt-l&WAL 
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-Oehlt ut u lrtaUall kis gyen:neket 
aem aaJoilJa? Ner:n tudj& hOlfJ' ml BOR vi:r 
tP' "ubl" gyerm,elrreT Hogy ut 1th·et61r 
• .ek tart.Ja mtnOODkl a niil6lt vitll:eért! 
Rogy a u(llel miatt uenved, boldogtalan 
egy egfu 61et.en it - útúlanul! Vllig 
(Wll.rja, lé.bkapcá}&, akinek 16pten•DYOIDOD 
aemébe cupjil, hogy - - "•abi" gye-
f'ek - - -F 
A 1uper flu v6.llat vont lamét 
- AI nem IU én bushU!SM!Ul 
- NlnOI lelke H urnnk 
- Ml k6• houi. M mir as én butlnet-
„m 
Tornyos r6vlden felelt 
- Ili Dem litja UgJ Be Nnkl. Magunk Ya· .,,, .. 
-Weil---
- E• meg u én bualneuem 
Arcul rigta hatalmu tenyere minden 
ereJfl',el 
-ouember 
A 1uper rtu abOgy a bokrok k616 etielt, 
ott l1 maradt. Tornyos ot.ilat.t&l tordult el 
w~ . 
- Majd magadhOII: t.éru, ha m~ onod a 
"'"""' Mi~~l:1;~~~-:h!e~s::• ;;::::t~:!: 
1'Jirult ~ bllnbMé8be:g, 
AKI A SIRBÓL TÉR VISSZA. 
pia. elanott, aerette a beU!JN!(e, aienró• 
WH •ladeat, amll nü taainoltü, de 
ne• Jlu,illilt se.1mL Amikor mir H.1aml-
M11 H.ffl remHt, Utlkor ut bttt:, meg kell 
balnla, fele11ige llo••ll• meg eg-7 •lolsó pró• 
bhak a blttl életUalt, a Satamlnt. 1!s aUI!" 
hau nilt el 11 11.e~rel a hlret Sat11mlaból, a 
1lrb6I ho1la Tl.sua a gyógyuerek Jer)obllll• 
ka a Satamln & ma ... ,, merlot c:Ukl.nJ• 
nral a 1te1,ben, dll'Ja a nenet b JJIIJtl •J· 
raapl!nst a hazamenetelre. Elit mondja 
motl mindenkinek, aki beteg, hogJ tordai• 
Jon ,bllalommal a VörU1 Xerent Patl'úho1, 
SIHI I Dackeye Roa4. Clneland, o„ bot erre• 
dtil kaphatja a Sal•rnlut, mert. nibllelrt 
csak 11liaut.6.l ,n.lJ'-k, hol err 11.egJe e 
hlrae,es gyógysumet, a 8alamlaaak 11.10, 
h6rom u,er l!.80 i, hat !heg 5 dol1'r bér-
ment,e. Aki m,r ae1am lbea llflDl remil, e 
uerN!l tqJen próbit I a nerben nt"m cu,. 
-Itat---




- Mikor W.tam, b<>sJ aemml ae haun.41 
- - - engedelmet Uttll:, - - - arcul 
Tigtam hogy a bokrok kö16 tMtt.. Euel 
aem fog eldlcaendnl 
-ÉsT---
- AztJ.n olt hagytam. E.ióta blstOM.D ma• 
gihoi t4rt 
A manageT neTetett 
- No, u helyes eaelekedett Tolt. Egy )6 
p<>font mlndeneaetre me11;érdemelL 
ToniJOI er61 meggy&l&léaael bólintott 
- Me,;. Igenl1 mell'l!rdemette ut. a pofont 
A telefon berregése u.akltott.a meg a be--
u61getést 
- VaJJon mll akarhatnak'? ... 
A manager arca ulnét Teultt"lll m.lg a 
telefont hallgatta 
- Rettenetet--- Hihetetlen ---
A teletonOIÓ tovibb besdlt 
Ott lekilt ~•• mir lélf!JSUI Is all«" 
tadott. ep W.ayiu hontltin, 11:J eael6lt JO 
lrnel J6tt ki culffJ,,a1, bop kb.dJIS■ a Ifi• 
tért, h"!T ed,Unyal és ·1apiUal a keaQu 
lnrJa a földet uért a darab kenyirért,. ml 
csaUdJbak 11:t'llett, aaérl. a baJJöftt, ml 
kellelt neki, lelM#g"hek é1 asinak a 1161 ap-
rli nrrekaek, kik 1segl'lny&q"tt bffnlDJOI• 
tik. S hogJ maU.ak • napet, llop leltek a• 
óTok, m,r ke,h phst mégl1 rrllJtöt\ gon• 
dolla aolgollk err-két. 6nt & baaa megr 
,·lu11 Jragpronúgba, hol ftlfl(lnt hallgat. 
hatja a ki• harang hl,6 ua',it, a ptutor 
U\111kól''' TNS hú:at, TeU "!J kis f6ldet " 
él boldogan, De ember tene., Jaten ,igea. 
,\ 1011 manka 11:11,nudo"-, tönkre ment as 
Jde("M!le, e161tb a b,t.it fiJt.atta, lllaJd a de-
rellát, k4ft1Jbb 1'Jt minden tagJa, rerre! 1'-
radlaa kelt, 1 16.radta.n lekidt le este, Idegei 
,011, aehol aem lelte nyartit, mlg dgre 
ig'Jba döatöµe e beui'lé!e- A• 6m~1m lódlk. 
----•------------------. _ -:..9:o~~é~:-- Megyt'k r6gt6n -
- Legalibb megbouultam map.m. Meg - A1. Lelketlen Tom1011 nem ballbatta. a telefonba mon• 
kd:emelle - - - 5 ,égette nem nézett - Megérdemelne ea kit leckét dott vilaHt, hanem er6aen megdöbbent a 
rim a Plrot, meg a miatt a Tomyoa miatt Tomyoa klHé elmoaolyodott manager arca el•iltoú.&ira 
- - Majd lentt.t.olok 6n vele la. Akir !gy - Meg ... mir kapott l1 egy ki• leck6t, Axgód•a fordult bou!, mikor u balr6re 
- - altir u17 amin! nem dleaeknlk el tett1 a kagylót 
Torny011 pedig eatére kel•e a Managerék• A,_manager kerekre nyitotta a uemelt -Sient Iaten---ml t.&rtént--ta· 
- Meg. - - - A "b.irmaa ..i.kla" mel-
lotl 
Tomyoa U&J' 6reste e, plll&.nalra. ml•t--
ha u "-11''- "Ttlig ri uam& nakadil1. ~ 
pleNal■m6lelt• 
- Meggyllkoltik - - - "a birmu 
ulkla" meUetL 
- Ott- - - a "'húmu 11lkla" mellett. 
19. F1Jnet. 
A managu flll • ali kesdett jirkiln.l a 
uobiban er& rellndulWban 
-Tomyoa---
A fiatal ember kéNóleg nélett ri. Éast'll 
ae ntte. hogy a managu tegell, amit 10-
hue uokott. 




- Ott talilko1W Joe McKaynl 6a meg 
11 fenrltetttd a gaaembe'"lé"1. 
-UIY lgn---
Ahogy kiejtette a két uót egy gon401at 
n7llalt ke.reutlil njta, 51nrabban tnlnt a 
... ulJ.mcupU 
- C-.k nem e.ngem tartanak 11llkoai-
.nak - - -
A manager moat mir u:ellden nkeít .... 
- öelém - - - Vallj be mindent, -
- Aúrt még:11 Jobb !gy, hogy aeokllle 
lltu. 
Abban az egyben JHl(llg cu.16dott Tornyos 
J.AUJ6. U.tla bilony ut a p<>font nlakl. 
Nagyon 111 h\tta. Clikiny La,Joa. UtinnuJt 
lop6d10tt. bogy klha.llguaa & beuMjQket.. 
A nagy tAnalgiab&n_ éllfl &e nttl!k, hogy 
egéazen köielilkbe. Jutott. 
uil ,olt, a rendel leclle órin. Még a mana• - Kapott! No, as ugyancsak helyea do- Jin a binya __ 
ger hlvta fel 11:ünet közben. log A manager (luseuedte mag!L Komolyan, 
-Vlusajött-ugyhallom.-Joe.Mc- -Arlhl11eménl1---hel7es ulnt1 f!Jdalmu uomorudggal nélett a 
- - Hamar -- - 511\ntén -- - ml• 
e15tt meg)'ek 
-Valljak? - ...- - Uram laten - -
Kay - De hit hogyan - - klt61 fiatalemberre 
Tomyoe kedvetlenlil v6.laswlt Tornyot elkomol7odott - Joe McKa7, a auper flu ml'ghalt _ -
- Vlaua im - - - - En t61em. Megpróbiltam a HITére be-- Meggyllkolt.6.k _ - _ Most taWtak T61etM 
Mikor Tomyoa eltfl.nt as ut ltanyarulat.--
nAl, eU5bujt reltekhelyl!b61 1 a reI~pAu· 
kodnl üaró uper tlubos 1letett. Roau lel• 
\:ének teljes gyillöleté•el calkorltotta a to-
gaJl 
A manager Is tudta mir Plroa esetét. Hit uélnl, bogy ak!rhogyan la, lparkodjon JenOI a holtleatére. Vl11lk hasa __ Ret.· 
- olyan 11:lc:af pléten nem Is lehet aokilg ti• bel~e ho1nl a dolgoL Ma délutAn ... a ten6tes 
tokban tartani aemmlL "h!rmu nlkla" mellatt - - Tornyos meglepetten ugrott fel belyl!r41 
- MegTert.61 multlr.OT a clnbb&n u.gy..et 
- - Cauffi tett.61- - A Plroat la elcúbl• 
toltad ugyeT! - - Most Itt a1 ld5 a lesd.• 
molún. 
A 1upertlu télig ml!g kábultan a kapott 
•t.6BUII 6ttelmeUennI nheU ri 
- Segltaen klué - - alig tudok illnl 
- - Vezeuen basa - -
- Rau im u apyid ke&e'l'Vet1 ktnjib& 
- Megtl.etek - - -
Cú.kin7 dlih&lten neTetett 
- Meg füetu!! Meg bit! Nem 1, te n-
hltH, hanem l!n. Még pedig rögtOn, a fajod 
11:eKM"el mJndenk - - -
J6 hogy Joe McKay félig még mindég ki• 
ltult volL Nem hallotta a legény kln71tott 
~lcska pengl!Jének uiru:, er6•, ldegbor• 
.u.aztó pottanialt. Védeke1nl ee volt Ideje, 
•ly gyoru.n uurta adnn cá'úny La)OL 
Vég meg I• forgatta benne a kéat 
- ?tlOllt kTlttek vagyunk 
A.s. ujn klbur.ott blcuit gondogn meg-
tl)réllte a auper tlu rub!jé.b1U1, ast!n gondo-
-.n körlilnbett 
-A• ou.k a J6, hogy est nem )itta 11nkl, 
•em azt a rongyos pofont 
Hanem adrt um-goaan it.kutatta a k(lr-
ayéket, hogy cukugyan nlnea e tanult\ a 
gJllkouignak. Blcony jó TOit hogy senkit 
ae talilt, mert H a nd legény a11al 11 ,ig• 
Mtt volna, bogy ne legyen rinlló tanu e!)' 
.._ Aztin nyugodtan megindult a plt- fell! • 
y,e1et6 lls•ényen 
Szerenc:MJe 't'Olt ebben IL :iem talilko-
Nll se.nkJ.,.el. A "clubba" bel!"e la olyan nyu 
godtan rendelt mag!nalt p!llnkit, ri "vns-
•ak" meg s6rt. mJntba nem Is 6 Jatt TOina 
ak.l nemcaak arl't'en uuN.& a McKay fiut. de 
még meg 11 forgatta benne a kút, bogy t6-
lr.filete1 legyan a munka. 
Vannak vaJ6aigo1 i\lall termé,utek, 
&hol a lll't' meg • moccan, mikor ctelt'k· 
Hlk a kb. A telit ör(lmi!t é.res 61 1nei,nyug-
't'Út a klelégltett bouu tudat.ln • a bena5, 
Ullu,a. finomabb r6u mintha aludni lát• 
nana, nem emeli fel kliltó, Ihat.ló uadt 
lelklturdalú alakjiba.n. B6t mintha helye--
Nini lilUana • teatl rM,s blincaal~kmény#L 
Caak nagy aok.ira, hetek, b6~1,ok muln 
:,4:t6~~1 ,:~~~:.::~=~~ k~~~ 
kor dtb ellu.Wlll.ata1.lu erlfttl bintJa. 
kJnou.a, 11:.en,uertu rettent.5 asennd•k· 
n, 6ngy6tnlmekn u embwt, kinek a keu 
T.,_apsteö5L 
CaikiDJ eolr.kal mtl't'eleUenebb, dunibb 
eatert6.b61 lormilt.atott. mbllllOff .ab 
.. juUOD u Da. rid. Bllenkedles, ......... 
pa. nd lir&Dllt "9IU. 
= :~ereneaét.len leiny - - - = ~o;;li-;b -;o;; a unletend4 gyereknek ; ::::!~k~~~len fiJdalomrnal nbett. 
- Hanem J"oe McKay la lelketlen ember nf!'fe Jegyen ri 
Szent karácsony ünnepe 
már közeledik á ia 1ondoljo.■ otthon éló uere:tteire:. Azokra, akik uak tlff iiuepe:~, ha mi 
se:1itiink rajtuk. 
KÜLDJÖN PÉNZT MÁR MOST 
OTTHON ~0 KEDVESEINEK, hol!' idejében mepapják 

































úSZPtNZDOLLAR ATUTALÁS MAGYARORSZÁG EGtsZ 
TEROLETF.RE. 
.,1 Itt feltoroll Tirosokban nn Magyarond.gon kip,h1eletlink. 
A clm1ettbu lt"gk(lselebb fl6 viro9ból todbbltja bankképriaeletUnk a1 
itutah ösuegeL 
1 
DOLLÁRBE'ÚTEK I SZÁZAI.ti: XAJ[ATR.L 
1 
ODÚ!iYOI, XlHOz.t'ULI ttGJEL 
HIMLER STATE BANK 
KENTUCKY filMLERVILLE, 
- ttceém. Nekem mennem kell. E&6ta 
mir h&U ad.llitottik Joe J&cKa,- bolll--
tét - - -
Tornyai ulnte 11:ibultan ballptta a ma,-
nagert 
- Jobb ba nekem 't'&l\au, mint a - -
a t6"ény emberelnt"k 
Tomy011 relpattan.t 
-)IJ'. TbompllOD --- u bten ..-
relml!re---
TbomplOn ur Ull!;Ol'DIJI n61eU ri 
- Be.eaülette ember be't'&l(Ja. ha )IIW.,. 
1ott la. Mfig ha gyllkoeálba Nett la a nagy 
lndulatlól---b t6ged bec:anleteJem• 
bernek tartottalak. - - - 11h-Hen tilt.-
lak Tolna fiamnak la, ha - - -
Tornyos halott halTinJ arccal kelt. ftl he-
l7ir41 
- t='.:n nem gyilkoltam meg • Super tlut 
-- ba Ut'ffi hlH n•t"m-- lelll:e rajta 
A ma.nager hoa■u.n, mer611 nél@t.t a fla--
talember anmelbe. M.!Jllba csak a lelll:~ 
akarni 't'l1•g!lnl a uemeln kenuUU. 
- Sen'kl ae ,olt Tele. csak re. Map.d 
mondtad.---
Elragattt talán u Indulat Erd61 Plroa mlsU. 
és - · - - Moet mir talin magad ae em-
ll!kesel U111'n, hogy nem b&Ull!ltad e a 
kétle·Jet. 
- Nem bMSDiltam 
- Jól •!asza gondolJ 
ToruyOI Liu:16 batirozottan be116lt 
-~ nt"m (Illem mq Joe JdcKa)'l 
-Hi.t.kl?---
-A1tc:aak aJ6Jetan tudja 
-Te vagy - - te lepel gyanu alatt 
- Nem tehetek róla 
Mr. Tbomp!IC)n ~, egyuer Jól a i.. 
gény ueme kö1é nélett 
- Nem nllus! - - Nem nllod be n .. 
kem, aki Jóformin rop.dott. atyid •agyok 
TornyOI k6tfflbee:Nllen n61t'U ri 
- Mit vall)ak be!! Ast. bog)' ,n •a11ak 
a gyllkOIT! De én nemff.l)'ok-- -
- VirJ ltt el)' klcslt 
Kiment a aiobib61 • mle15tt TOfflfOII jó. 
rormin p;ondolko1nl kudett hOI)' bori. 
mint olyan blrtell'n 6a ml6rt, mb ,,_._ 
Is }ML Kbeu rora Tuett.e a lein)'M 
- Ha nekem nem 't'allaa, majd nUua 
ennek 
AJ'lce 1111 klb.eledett. hout. mllllha alTII 
jir6 lenne. 
-Torayoa--- ,.. 
M1gto1ta a legény k6t ril1't, 1lff aé&eU 
a •eme ki!d 
-Az lgauigot 
AiÍnyt anMu. /,)7 füdem tfln616tt • 
lein:,ka sr.em1lbeD, bOIJ' a l\ata11111bar allJ 
tudta TIUU tart&A.I a "'Una,.U. 
-Aa lpaipt 
Tomyoa Jobb WJa &kanta n6Jk81 fa-
aódon a laiDJka dert"ka k6r6 
- tn aem &tem meg J~ MdCa)'t. 
•nce m11P6nn7ehbllt.l'II a6b.&JtoCt rei 
- Utod aput.. N- 5 • IJl!koe 
(Fol:,tatú& 116Htllfflk.) 
.,AGYAR BANYASZLAf 
t HlJl'fOARJAN AUNERS' JOORNAL) 
til.111,t,ll\' ILLL, JtEN'IOCK\'. 
a..,,o.,,G,m-T.•1•9<•"'' Ml.,.,. Jowrna1, Kt.,.,it. W. v1,, 
V•lilP"""•' Wrn1amaon. w. 1t1 . .-11.F.1t. 
• J 
-~ u, .. .n, ..... , •• , blnvl.Ullb ... ll(IYUU!I An•mokHn. 
.... OnlJ ""'"fUIIII Ml ..... Jouffl•l 1n ..,,. Unltt<I IUIU. 
IIAOTAR. BÁNT~ 
MUNKAHIREK 
P1rnte, Va. FJgy bajtárs lrja, 2-3 napot dolgoHak heten• 
hogy ott a No. !. b.\nyin.6.1 2-S kénL UJ embereket caak r1Ut6.n 
napot, a No. 3. bányAn.6.1 6 na• vcunek fel éR cu.k.11 olyanokat, 
pot dol~omak egy héten. A 11,. akiknek van llllnol1I bánybw-
ny4k Rlopo3ak, a No. 2. bilnya paplrjuk, 
&zooe 6, a No. 3. bányáé 3-& Klmball, w. \'a. Egy \Jajt.6.n 
mkk mag:08. \'hl akad egy ke• Ifja, hogy a Klng Coal Co.-n.6.1 
a,.,f,ut .. , 
1
„ iu t:oiumi AH•mo1<Dln U.00::..1111 1111 • ...-.uaba u.oo Yés, gia, lejlrók6 nincsen. Kar- most n~on gyengén megy a 
·"~"°""''°" R11 .. : lll ·~- U11ltod l<lln ~ - HWIIQlfY „.00 ~~dt 1~~!1~V:'.!;~~~1::!'éa~,::: :'t!:~n;~t~:~:~a~~:~ 
.,..,.,., • .,,k .,,, 11 ,..11 ulltllttakln.. - Pwbu,.,.,s fi~•"' Ttowr11dar, fh:elnek a No. 2. bA.ny6ban PO<:llhontas, ru, Vlnl& Qy!lrg~· 
,,l!lli<ht'd 11,- ;ti A 1t T 1 ~ H I at L i,; K.. a-.;dllUr. lS0-200 centet, a No. S. l»nyi- testvér tudatja, hogy tik 8-'-4 
_____ ban 120-125 centet. Szeren- napot dolgornak egy héten. UJ 
o "'U••· e ...... u ..... , blnfAU<>k i,,lk, bl~•lUokNI blnyh~Okn;II<, ctM\tlenllég rltkAn t.6rtéDlk, az embereket. caak néha veHnek I 
v~~ Hun,i".,1,., •o-"' '"""'·' 11 Wrltt•n ,.,. M, ...... ~, MIMf'I 
.,., Mlners. 
emberekkel Jól bánnak és ma- fel, de az a baj, hogy házat 11en, 
gyar bán)·áazokat mindig vesi- lehet kapni ott. 
;:;~" :: ~7:"~ ~:;;t;"~;i:1 ~.::n':'1 oi::•:9 :;t~e:• .. :0t:; !O:; ~eeknj':!•e:,e ~! °:~C:::'e:r: bá~y0 ~=~;:~t:Ja~a::;; ~(t 
•mt..., ~, 1-1,,,,,..,....m• K.- ~nnll""' ,.,. hAz. luk gyengén megy a munka. 








N•ld ._k mlnde11 vlrt1;1k, 
~t~=•n • ra.bt6knak. 
Ny&gtf&l<onklltnl6t"•k, 
M•tr•• vltl&, toallo•I IIIJ ...... 
Htltakíllkamlkora.111-■ J 
kltp .... ulthl"61'ba 
Vlov•ald 
Qyarmaklntk mlndan Alma. 
T■ n ■-r11n tu1 Ide hallom, 
Nhl\llbllbkuruc,aJkon, 
Vtrl liolkQnk,t.t ... aclltr■• 
Vl-■dilno• ~ 
V1dllle11911 kort1lth,. 
tl,.,.11 a11g u ltoal'ban, 
RlmDlet • alntarban . 
Tllua-in ... n71<61 cutablNldal 
8dmoljon lt 
Minden ku""' a P<111lnr,y1I, 
aZABÖ LÁSZLÓ, 
• datja, l1ogy n.6.luk Is gyengén klinL Uj embereket néha vesz- ZlM-.ft(.EllMAli .lRP!DOT 
HATVAN SZÁZAUKKAL EMELTtK meg-J' a nrnnka, eBak két•három nek caak fel, mert sok ember r1P.C8Ull'.T.lK. 
a keményuén vidéken BZ on'OIIO.k a kezelé11 I költségeket .a napot dolgoznak egy héten és van olt. __ 
btn)'ÚIOk Uz sú.u.lékOB bénlmclésére való hh11.tkoiissal. uj bnbenlkel egylllalAn nmn Löu!e, W. Va. Egy munkh• Zlmmerman ,(rpád n1akn 
A b.6.nyáazok kaptak csekély tlz percent javllht, mire a ke- ve:,z,::\::~blus, Ohio, runyál!Z ~:u!~~
16 !:~t!!~:O~~lat~'; !!~iil ~o~~:i~!::: :::,.: ~; 
ményszén vidéken mindennek egyszerre folment ai ára. Keres- József testv6r lrja, hogy most tenként, de Cllak néha veunek tuihalevmeg a taHS11 elejlin 
.tedtlk minden ok n~lkill egyszerre feljebb csapták az árakat, or- n61uk Jól megy a munka, de fel uJ embereket és nehezen llimlerr:llll'n próbált as einbe-
vosok mc:gdráglt3'k a betegek gyógykezelését - mert a bAnyá- nem •Jánlje., hogy oda menJe- siokják meg a,; emberek a kö- rek közt egycnetlentiflgf"t ulta-
CJiok egy pAr cent javltáfft kaptak. nek munk6t kereats magyarok, veti h6nyát. Hbat nem lehet nJ, Jel~nleg -Charlel!tonliftn u 
MA.r 1-nnylra vitték a vidék nz.sol'lillftl a drágltást hogy az mert Igen sok ember van ott. mosl egyáltal6n kapni. ügytl,zaég fogl7ft. 
unlon hetedik ker(Jletének e lnöke Thomas Gallaghe~ meglrta sz::)lc=lnh~tá~t lr::,em:;;; lrJ!
0
~'0e;;TI!~~• ~~::n te!~:; ér~!:~!'::i~l: ~~~r7ne~:öb~•=~ 
egy nyllt levélben az érdekekeknek, hogy ha ennJk nem lesz na.luk kltün6en megy a m'!nka nagyon a mun)a. éti !gy nem dalról h föbb hftt.ó§ágnál teltek 
vége, kénytelene~ lesinek a b.6.nyá&zok Ol'Yotilást keresni. és napnámOII munkásokat ii ajánlja a helyet munkAt kerestl lépé~eket., nem tlldluk m~, 
Afert nem türhetUr: hogy az utol.só centel Is kluedjék a ,asebük- dollár 75 cent napi rizetés mel- magyar l>Anráuoknak. hogy e&ldbieilnt· mcl,lk P"· 
bl'.51. , 7 /1 , 
1 
lett mindig vesznek fel. SJ1nmokln, Pa. (keményHén) n,iu alapJAn un elctiuha. 
Az on·011ok\~ a követelése különösen DJ.élt.inytalan, mert Jenklu Jones, W. Ya. Petty Sifi0& György bajt.Aril tudatja, Ug1 tndjnk, hogJ Zlmmer-
HnQ" • fonautó k!11G1af,r •Oll'Vk• 
hOlse madt a Mik nal6161, Itt llem•t■\.­
Jak as EREDETI 
ROYAL SÓSBORSZESZ 
llvetrJbek klcaln1llett ké~I. lla 11.tm 
kapja•• eredeti 
ROYAL SÓSBORSZESZT 
De fett■dJOD el •lánsatot. banem klld-
Jön be 90 centet HY n..-y hedrt • .._, 
i dollár liO ceutei 6 h&ll'ért erre a 
,clmret 
ROYAL MFG. CO. 
Daquesne, PL 
amig a hányitu mtnd.ösue tlz száialékos javltá!lt kapott, lik ~J~;:an~:~v:::~:;~:• !0~:l: !~z::~ólm°:i:~!k~~n:l~a!~ =~~;':!u:b. ~~i~';;n ""t:;-
egye:e::::c::.:a:-:~é=: kf:::e::::·I ezt a kl 11 uzsonl.t, ha- :i:;n:;sl~~:~a:;~· d~~~~: 1::t ;:~n::é{:~/j~!~r!:: folyJk II vbsg!lat. en H n 11 
1 nem kenlu:tül fogjn vinni, hogy érjék be a doktor urak keveaeb- nak. Ha megindul a munka tu- nak. A Mag7ar Dáuyáulap ulTe• lo===-=-===-====== 
be! la:. • · datnl fogJs. nnmsor, Olllo. Elgy testvér sen (;9 ~ljlalanul Intézi el II ml!.• 
lhrray Clt1, O. Talapa Jllés közli, hogy náluk 5 napot dol• gyar lumyfiSJiok mlnda:11on lo, 
baJtá1'6 közU, bogy ott a Pltts- gaznak egy héten, de Igen tiok vfibhl P!'na!l1all, amelyekkel 
CONNEUSVILLE SZERVEZETLEN vmtttN burgh Coal Co. bányájában ember van ott, lgy uj munkása- még 11 • ug7&uéghes nem for, 
leYágták n bányászok r1utés6t. Átlagosan harminc sr.áia- most Jól megy a níunkn, d}: kat nem vesznek rei. dultak. 
Jékkal fizetnek ma kevesebbet ott a 11:terver.,itlen bányászokna.,k, nem vesinek te p.j e1nbereket, .Arnold City, l'a. Egy munkA.a -o--
mlnt a mennyit a Hervezett báuyászoknak a surz6dé& biztoslt. mert elegen vannak. táNI a1t lrja, hogy ott megfele- SZEJ\KESZ1'ÖI OZENET. 
A sztrljk Idején hoiták ö&s:tehangba. azon a vidéken a szer• Zelgler, DL Mikó János mun- 16en megy a munka, de uj em-
vezellen b.6.nytsiot fizetését n szervezettekéVel ée akkor lg6r- =~:~u~!s:t :~~ t!!n:~ ::~e~:1: ::~t ~n 0::!\:~~z~ H:~•n~!
1
~!iJ.a:~:::!:~ ~'. 
tek a tánasá.gok mindent a uervezetlen -bányúiolmak, csak- · 
bogy 'klvftl tart~asaák 611:et a szervezetb,51. ., 
Egy Ideig flietlek Is rendesen az akkor ,megadott munka· 
béreket, de aztán ~ogy estek a e.zénáralt, lezárták a 11zerv.e.zeUan 
~yák eg:yrészét.-ii',i:t mondták a btny'8.zoknak, u uj munka· 
bérek mellett nem lehet dolgoztatni. 
. A bány.6.k leiáráaa alatt termé!li:etesen a. bányászok még 
jobban leszegényetHek, még több ad6Mágot csináltak - és a. tár-
euágok tudták, hogy as eladósodott bányászokkal könnyen ol 
tudnak bánni. 
Most aztán llir.al lepték meg a bánrftMo~t. hdgy levágl 
t.ák -a flietésükat. Néhol husi, néhol <harminc, néhol negyven 
• ~zázalékkal. Telje.en megfeledkeztek srról, hogy a satrájk alatt 
azt lg~ek Conuellsvllle vidékén a bánytbzoknak, hogy mindig 
fognak annylt rlaetnl a ezervl'ietien bányászoknak Is, mint a 
Hervezetteknek. Ai: lgéret mir régen volt éti azt sieretJk gyor-
aa.n elfelejteni a tlutelt bányatulajdonosok. 
A bányiszokat természetesen nagyon elkcserltl ez az el• 
36.rás, annál is Inkább, mert a bérvágh nem hoiott. t&bb munka-
napot- csak kev~bb kercseteL 
Azt blsMfik, nem kell kQl6nö11 jóstehet&ég thozzá, ha UZI 
mondjuk, hogy Connela:vllle környékén Aprlllsban aligha !ebet 
majd a uervet:etlon binyé.szokkal 'mégegyszer elhltetnJ, hogy a 
nervezeten kl'11111 meg lehet kapni a siervezet által megszabott 
munkadljakat. Hogy Is mondják csak: Elgyner volt Budán ku• 
tyaváaár él! csak egyu:er hitték eit el a Connellsvllle vld~kl bá-
nyáuok l11, ~ogy Sftrvezeten klvill la megkaphatják a f!lervei:ett 
btnybiok mupka.Mrét. 
A HIU.SBOROI ZINKBÁNY ASZOK SZTRÁJKJA 
alatt n tániad.g egész sereg deputy 11herlffet vett fel, ée at:ok 
vezet6Je egy sereg revolvert vhárolt, nyilván a bányászok bé-
kés meggytlzése érdekében. A revolverek 3300 dollár 60 centbe 
11:erflltek & a azt\mlit Montgomery meg)'e felügyeltlje nem akar• 
ja klfiutul. Azt mondja, nagyon helyesen - hogy a polgárok 
iadóJ4t nem lehet nl'ta költeni, hogy az Amerlcan Zlnk Company 
HtriJkJának letöréléhez TeYolvereket vád.roljanak. 
A t6.nas6g se~ akarja klrli:etnl a uám.lát éa !gy mO&t perre 
kerül a. sor, mert,... revolvert llf.Allltó cég valakit.öl mégis csnk 
meg akarja. kapni pónz6t. 
Képzeljük el, biny deputy volt "m\lnkában" ha csak a. re• 
volvl!Nlk ennyi pénzbe kerültek és mennyi pénzébe yolt az Ame-
rlean Zlnk Companyna.Jt a 11triJk 16retés. HAt nem jobb lett 
Ruhák, Felöltők 
és -Télikabátok-, 
Férfiak és Fiatalemberek részére. 
Ha 0n ai idén öuzel és télen jó merjelenésévd 1ikert akar elérni, Ulf vilauzon 
a mi ruháink & felöltöinkböl Az. uj 11KUPPENHEIMER" divat uerinti öltönyök & 
felöltök. elkészültek és u 0n választására készen állnak. A. le1elsörendü 1zahi1 ú 
le,idéffsebb clival Sima kék 1zinhea uolu,u;, alcik azt kedvelik. A leJjoh'b vilú
1üll< 
kabátok & öltönyökben mérsékelt árért. 
$40·00-tól _$75.oo_:ig 
''I. O." FilFI CIP(jK 
A. "X. 0." clp4k kfd.rólq ée C8a1l:Jt a "TBE 
BIO STOBB" réuére Huilnek- Csakh a 
logflnomaltb btlrbtll és clptl anyagból. A leg-
finomabb vAJanMk amit Talaha l!I aJinlot-
hmk - legsaebb klvJteltien - legflnomabb 
:~r!11:i1::;;; ~~~ -~~~~~ ... $8.50 
"G. 8. BORSAUIIO" FilFI ltALAP01 
Ha On finom. é1 el16rendti mlutr&érti. ka-
lapot klván, agy due meg a O. B. DOB• 
SALINO kalapokat. Ml ll&uéggel megma• 
tatJ11k Onnek H uJ Onl éti Téll HIPeket, 
melyek Jén1egeaen eltérnek • s• U r k e 
ri::,::~~-... .$7.00 és $8.00 
A mi magyar osztályunk 
az On szolrálatán, é, a BASEMENT-BEN VAN, a 5TH AVE. 
jobb oldalú van a bejárat. 
vol11.a, ha ezt• pén1t a munki.eok fizet.Mének ja.Tltúira adták j JLlGY.i.B lllilOIIY• ltM :tVI lUPT.úl 
IIAGl'AR BÁNY,\SZOKI 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart miadenléle botorokat, kálybíkat. 
chioaeziilt evönüözöket, festékeket, üve1ámkat 
ét minden búifel11erelési cikkekeL 
A mqyarokat firyelmes kiszoltilúbaa ré-
nesitjiik & áraink a leplaóhbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIIISONBA JON. 
ffi TalAinp . ahoui _ .Stills·! 
A ga•ollnt Nyerti OlaJb9I de!llllilJ',k 111yananal a 1on• 
d035'ggal élt hdominyo• elJirin•I, ami áú deriJUlt ter-
mékeket II t!!"-' vn,ron hlrellff teU; H ehhn kép8t., 
Hllll: 'lllfY mint mb 11táuo1hlltaflan dMU!ilt lermötknél, 
as elj,rbnál uenett tapu1t.alatok, él! u elJi~• mtkénl}t, 
uerlnt kilönböatl mlnG8fgli as. 
A MINŐSÉG 'A LEGFONTOSABB 
A blaon11tékok ad m11tatJn, h017 • WhUe Rose 
"llllfh• power" h 01-0rde Xotor Oa,ollne leu ill.adó&ll 
basználYa a ttgl és bpuatalt motorblil ,ual. Ila On •fi 
nem h11san'1Ja a ml gazollnlinket, nrrea fWY lartilyn. n• 
l 
lót a legllUzelebbl "Hl•Orade A.raalól" 
El telJH hatóerfvel blr, tökllcte.e. ell,g, a lfgtla,Joblt 
bef11láút hlztoeltja éti Onatk valóba• il•nel•.116 teul • 
m2_torhallút. 
"A legJcbb ,,,,rtaby '1tall.baa •ac■-U in, uo•• 
ba■ val68'gN■ al■•Jr olea:óllb." 
HHRADE OIL & GAS CO. 
lndulatit, 1011:kal t6bb kedvvel dolgo1ninall:, am.lbtll végered• § EOY8ZDtt Offlt. lrJII -. • ..-.41.. ., .&. J...OCAL CONCSRN" 
volna. uéP szeréyelT A munkúok méltin1olnik a t.6.na.úg Jó- § TB][, DllZBS :tg ~!!Jl!IS INGYEN 
mél!Jben 8 tArtia.úsna.ll: lenne haaima E TYÚ 61 Illa. a a1 -- - olmft „ 11111 .... k e 
De a ú.raulgok még mindig nem ak.ar3'k megtanulni, hOff :! JLlGYll NITÍ• \,o -,l::....,.f\!!!., .._ ~-= ~lt 1ri: WILLl.ill80!f, W'EST VrBOTil'IA. 
a m.aakúokb.J 10kbl t6bbr-l lehet mrn.nJ uép Hffll, Unt.ea- 5 LYIJJID,.U ~ PA. RIIY_,:'"r~:.=... LtffM' ......... ....,.. ..._ P_... ~
.... ~nlm»ódOal, mint tr'4uakkal ~HlllllHn ............... ,_..;.. ___ ...;,..;;;.;;;;;;;.;;;;;;....111&..;.;.;... __ .;.._.;. _______ _ 
~ 
ltllaOIIIPl .... 19. ./ 
11.AOTAR BANY4BZ\.AP 
A gyülölet rabszólgái. ::i =!i:r.~·:~~I 
(FolytaW u el&6 oli~•• u "ell'tl.rsak" nyaki?( ~::;!~~l::S i:n:i=~/:;: BOLOOG•E ÖN? 
6115ek6d6 kArt.yú cal.rkefogókra. "elvtén" bAnyúl:ok h\gyjenek 1 
EpébUnl ml, binnenoylre lle.rt azok calniljü caak 111 U elveikben. BOLD()G Cl&lr. •lff lellet. 
~~~~ :v:=:a.l'~i:t ~~ :~: ~~:t~~•~t~:v:~~: a~~:[! ::.~!~v~:k~mmti;; to:6~ U ~11 • lto1útar• 
Joal nem csoüJju.11:. "elvtirukal" s&ll.ntelenln, HOk liMl.k mer végre, bogy addig KA.B!O&Ort, • alll!relet tin• 
Plrka LajOI a gyalbatba bu- veszik Itt a uebeikb(il a pént u el",elkkel aoha eJ6re nem jut-1 •ef8 k6Mlc. ••lll• •ID• 
kott "E\6ro'' 6e még oqyobb, Mt~J-hétre eser clmen él u.ok hatnak, ,mlg a new yorkl tol• :::1 ~:1::~i,:1• 1'.:::,~':t: 
m's; aljua\)b gyaliu.Lt>an fo- Jopll.k el • .eg6lyakclókra öai-- vaJbandi.tól meg nem menekül- aólril. 
g:ant. "UJ Elöre„ buibjaln SNd· uerabolt pénuket ar. éhe&6k nek. 
~.e magllba a gy0\6l~~et 61 az aAja o\lU, Hogy n kommunilmua addig K'[!~~
1!~i~!f1!"JAJ:01::: 
elnl.ni b61camélet · A pirit& Jajoaok 11erence6re nem )eu kedve& 10ha lr61lUnk. pf.uklilUteket. eldllal„k 
te~::~n:~l~~i:i•~~m°:; 
11:,:; ::\;;v::: :~.~=k, «: :1:i' ~~: k=kuan.::~: ~::~~=:~•f,A~!1!~!:"111C~!: 
• J&pkwtó~t. amelyben min· ·•elrtirsak" tiboriho1, u utol• kártyiLa cunrgók, M elvtagadó rliletfr~ Atatalbl dl]alok • 
dig gyüJtenek buH év ó~ és tó hónapokban eg,mA■után C.rl- 8trlt'tk é.llnak. akik deportAI• JlördkUGkl 
mJndlg elloplik, amit 6ur.ora• megt!ICII fordulnak el a now• t&ltak tSl' 1w- szél munkút. de !r. dollirlc ... ,1.00 
bolt.Ilk • mnnki,loktól. yorld aúlh!mou.k caordijilól, • maguk Mrét iruliual meg- !i dolliron f e l li I i 
A1 UJ EWre pár éve a1 orosz ,1 klnytlt szen1mel kel"Olllk, 116- mentették.· ösu~kn" mlndto 
'1tel6knek gyüjtött. As 691re- alk. tíol vRn a palota, a.mire a Ptrka L«JOII áa a l.éibbl "elv- dollb után 4 t'l.'nt. 
gyüJt.&1 ösnegb61 6! centet pénzüktt oda adtik, él 'kik kif• tirs"-blnybr. bagy.Jü: CMk a 
11amoltak el dollA.ro~ként gy(ll· ty1htik el az.t a töméntelen "polgirt„ emberek gyüjté.'lelt. 
téil1 k6lt11égekre. EZék a bltan• pénzt, amit u or0111 éhel6kt61 és talán ,eper}enek el6&r.6r :1 
gok. .. elloptak a vel.er urak. saJit porl.iJukban, ahol olyan 
Taxaly Js gyiljtlltt III UJ s minél többen Jee,:ni!k ezek bec■tolenfil elrabolt4k "a 
El6re·•. Tavaly Hajnal "elvtir•" a klnylli aumll öntutlatoa ma- uennylap-kladók" u orou éh<' 
(nen1 a dintel 6rült) gy0Jt6tt gyarolr, akik oiyan keaervnen r.6knek. meg & béctll emlgrin: 
::n:ze~~~j~~~g::es:k~~~ :-~~~= ~~:k. :ly:e~ '°~!n~=~~ :81~:::~~ket 
ak)lor 11 elloptik gylljtéal költ- r.érelk, ann41 el6bb klépill köl• a p6or.eket mentegetni Plrkiék-
llé:::::,, a két ~n,1 tudjuk, ::x~o:.~~:e1:::; :-1'~::~k~~:é;e~~~~~ 
bogy elloptik I szennylap- rl a new yorkt ki•ébá1&k salak· keth·eeeb'beit u orosi "elvtAr-
kladók" a,: öair.együJt.ött ö11ueg Jall u "elvtAr1&k" éldröl, 1 gon 11a.k°', mint a magy11.r lrvagye-
fellt. De mit ujd.gról nem t.ud· dOYodlk róla, hogy n1egfelelli rekek. 
Juli ezt éti nem tudhatja Pirk& munkii. klfejtéaével' terJe11zked- --------
t.a,its::iJ dacan. bogyaue- Jé11,:a1amerlkal ma.gyarokközL INGYEN 
münk e16tt folyt le e• a pl11ko1 Mert nem bal az:, ha n\akl 
Jopú, a,: orou éhezlSk éti bécll uoclallet.a ős nom baj az, ha 
KIHOZATALI iil(Jeket uon• 
!OBftU él 11.'J01,' .. llellnté-
1iink, ,holtnak. ülk a Jl)y6 
érben akai-Jill: klbo1atnl ro• 
konAJUt, mir most aji11lato1 
elk&llttelnl 111 alfldarltot 
rokonaik rttl&e. 
j9üft ............ 
W'Hrff 5TAa i..a 
N- Y---61-CM----. :.t·==-=-..::.~~~'t 
RSD 5TAa C&Na ,..,,.. ..,_~ ... .. 
1111 _ _..,,,_..,.l,aJI .. .. 
:=.=-a~~.':~: 
Americu Line •j · a.,..tHett 








AZ llET TORvtNYEL 
emlgri.naok gralisato. klrabli• ,..laki kommunillta. 
sa.. még 11em Irt.a senki egyetlen El a1 oraú.g mindenkinek bls 
egy elb6dltotl "elvtAra··-nak se, tosltja a szabad politika\ hit• 
bogy ne adjanak. nllisát 6s épugy megbeéllüllk 
KüldJUlr.ehnére 111011 &· 
deke~ kónrviinket, tnelr 
mei:-bh1h&ló re1„nA11olll-ll'--------·' 
tialn711Jl ' 
Mert emberi érr.é&e!Ml ki • konrervaU•, mint a kOU1m11-
nem. forgatott, vérar.aggal el nlata polg6.rokat. 
nem bódltolt, IJVlndlerek Altai Mlndellkl ast nl\Ja, :1.mlt 
meg nem csalt éli ki nem fosztott hlu Ól! mindenki ugy töreked· 
A egyének nem 1illlhet.nek olyan ék az emberkég boldogu\úáro, 
mélyre, hogy leveleket lrltilJa• ahogy J6'nak lilja. / 
nak olyan akciók ellen, 11.1111,- Aki teb6.t kommun11ra, a ab• 
Jyek ébe.W embereken lgyeker:• ban lilja a •11Ag megvé.ltá.8'.t. 
nek 11egttenl. u csak maradJon'kommunlllta. 
A. "Hgélyakclók. iradata.'· ,.el• De a~rl megvadulnla még 
len tr Pirk& t.Joa leveleket, nem. azUk'Rgea, éli ba már IS 
pedig bit a1 a centJelb61 e1ek az cuk abban bla. hogy a• oro-
iradatok njml kenll&l sllpör- azok ar.6.mA.ra lnké.bb gyüJthe-
tek még el magukkaL tUnk, mint a magyarok uimi· 
De megvadulaak aa "elvtJ.r· ra, mert az oro11oknak gyűjtött 
l&k" a vértlH, é■ öu:retéveUtlk pénli elloph1tja as UJ Elllre, u 
a palotarablút. paplJ"-lopút, lep.W!b blrjon annyi Uuta-
gyon-M!gély culUl,oroer.-buila 1éggel, hogy hagyja békén a 
rablbt. emlgrin&-fa-t.Qgatáat, t.6bbleket, akik a1t vallják, hogy 
dlvinpúna - uélbimoai,;ot, lik ki5ielebb illnak a magya-
plknlk-bltang&é.got azokke.1 n rokhoz ős hogy az 6 péniilket 
eegélyakclókkal, ahol nem bli• nem kell feltétlenOl ellopnlok a 
ú.k a pénlt a •ew-yorkl caavar• 'l'tléttknelr. . -
CAUFORNlAl 
FÖLDEK-
111öllók, #1 grUmOJeMJ. 
1Ukteliil,olan1lntat'fl• 
llfornlalrl&1on7okrólAI 
ta!Aban JJ pontoaan tJ. 
Jékodatja. 
IRJON AZONNAL 




kéP, CallfonJa egyik 
legdasabb t.ermésU Tldé-
kén több uer aker, mit 
bl"iltetett Jfllmtiluöst 
é8ullll6t,nlamlntuon 
n&I m.uUJhat6 földet 
ED. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
A lesu,ebb UP. n61 ruhü, feli51t6k. f(u6k. tloo.ok. 
.-oko7ik, nre11tenc, a61. kalapl.ruk, 11::ala,o,.d, ger-
iaeli h CMCMID6 blegye. 
Hlmlkelr, ea\pUk, harlan1'k, telJl"IJI, 11apot ahóru· 
bilt, batlHlOk, orgautln, el6nJOIJIOll Ual munk4k H mln-
dell IDÚ Aru, ami bölgyeknell allk16a:e1. 
RE'llEK SZŐNYEGEK. 
.feluanuk: El~6r■ ag11 irat llllJ1111k h pontosaa uol-
,11IJ11k ki nT6lnket. 
Postautján küldje be reade1éseit MARY JANE, 
HUNTDl'CTON, W. VA. címre és bidosithatjak, Mff 
me1 leaz Mve kinolsáláaukbl 
SANITARY BOTTUNG CO. 
WlLUAMSON, W. VA. 
lllgy4rtjukablrea CELERY COLA, 
CHERRY Ul,OSOM, WHISTLE, NO 08.APE 
éti mú egyéb kllllnG ltalokaL 
Ha lindt, s1omJas, UrJe 
e1en hiialllt llaloht, fflefl uokfeUrlllsltlkOnt. 
Ml nÚunk Wllllnmsonban a 11.ltUnlS ml: 
n&!gíl Wlcle11111n 11ör, llldlu Jloc.k, 0111,er \lt 
Cll'JINijnrsJt61. 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Ml11d•11 INmlfnkit, hldmunkit, lllon6•k•t. kt"'"' m""kikat. a 
l•gm-,.,,.bll ,..ndeurN•tlnl ftjd•lom n,111,111 •lp•k. 
,., magy&Nk lla,•lmn kl1Ulgi1M11•11 "'-111Mk 
- 11ilamh•k1to ... 11..,n6ta. -
KARACSONYI PENZKOLDESET 
u ILIIOCUQ llolupn,, tiaHm ~kes&eu \ro4Amat r.u,......,1 IMI -
ne, ledlbea Uhlje N m„llld.111.t. DoUAn>ht, ko,_.t, 4la.vt. k,lt 
lllldllk a 1,coka6bll irall -nett. 8lf'IÖIIYI it111&1h f .... alatl, IU ftJI 
l\aetn. __,llTII 1ilorp.atow11t. 1111Dl faUldbl IH,l7et. Hr.J6Jeo•IHI ,,._. ---1011.oul•II lralOUl „uun1e11 ctll'ullODI ••• & IIIJl,.t ~ llllldtlnffle ga..,. M ga,..,.kifllll k:r•ket alYillalok ... ,u,,.- felll-
MIII be.- llllldenlile fa.11,1 lllw dlltl11l UWII lruMredMUk. ....... 
tnll amire •l<MiP YIUI. 








AZ UJ /r.~ 
,_ 
ME&CED, CAUF. 
, BA1Eit ousiTAv, 
telepll&I ilB"JTHfltG, 
\:'~:; 
~0L D 5 M óB ~.' ~ 
A világ legolcsóbb HAT cylinderes autója. 
JlilAIIY,.,R a.&.NVAUOKI 




Dr. 0. M. WHl1T ·--..... ff ........... VA, DrsW.P.lleODY....,_ ..i halat.• Oe■ enl llotort Corporttlon, rul.'17 korliUan mena7lwéfli m•nkarrltvel él Jt'•IHI r-e■ielknlk • ael7•ek eú11101 r,útelepe & llJlerJed.t itletll&re VH1 tg71k kflU• 
o.t.At,a 11irtJa f!lleket a caoülato1 H16k■t. 
~,n.!'e::::•~:e:::=-: ~~.:°:-.;':1::::.e~~:.:: ~:11~:•B~.::rE~P:~ - U/~ -
il '860.ot LOOAlfBil. ~ h adjak. Tekintse mer ut.. at lialtöel11"rl•k• 1---=.-=:- '"=~a:-., 
..., .,., • CMr1. HOU6-ul ........ ..._ ..::r= ...... -  
._ • .1.1.+JWNS., __M_o_Ul.i _ u_o_R_co_MP_ANY_. 14)GAN--· .w •. v_>--_ _. ~~~~~:;: 
a "Dodge" Kárék ~ 
egyedárusitója ! 
LOGAN és MINGO m~gyékben. Í 
~ 
~ 
, 980 dollú Lo1..bu ftlJ Williuuonbu. 
Ha eo kiti:uaö koait akar, amely a l~rrouubb ~ 






. .:':----=--:-::-:----------r--------;;,;,:-.=:.:.:-=--";""-------"T"----------..:-:.:·:-~~•~ Látogatás a földosztás ors·" .... ában tmlletén&k, .. legt&bb helyen meuU.re altahn .... est. tln- 1kiTal .Skerflk elfojtanl „ ak- fflkl)h ........ ~, ...... UMJI• lle lt ......,. ~ 
6:A5 • neb'-nt.lTlrignu. teld.Ölették, det. A föl1Ugft716k tann6uete- kor utin megtaliltü. mind a &enln )'ta.a. ....... T► ,............ ........._ • ... 
holott uek a bhtolrok nnnak 11M a tOldblrtokrefonn.noHlla 11„ bajtirau meg:neueM- 16 n~ A.._,...._.,..._. etare, .,...,. Twt.w 
fFolytalJ.a a 2-lk ohlnlr61:J kant, h&d1Al'Ya, vagy badllSz- a legjobban elhanyagoln N raJ hlrére aual a kérelemmel f01'• dett boltl...._ DJ-•• •ewbf6 ............ r .. ,..,. 1111 ~ ,..._. .1..._ 
--r- •egr, bel7eaebbe11 f6ldnéknll. a tuk 11egen nag:rbú16lc gu.dil- duli.k a korminyhot, hely~ A fflsg:ilat meg:illaplitotta. Ha )tlht •ti' a TrtHr fali- ('•._... DL 
flNu.fordul, ott hagyja a ga- ki mir tavaly beadta ké"ényét, kodttak. ben H lntéztl kör6kbö&. boff hogy egy guollne ziiotol' elrom· 
:::t·~':::!J°!r;~r:~ :~:~1~1::0!1~2~11:~ l~t ~~; Jó ~.::!c';~r::r'::d:: ;:~=n:°!f~ö~d~:u:t::~ ~~~tatero~!.'7: ::~:t,i:.~ 
bar pl.lll,J.Utu. 6- elmegy tit tarlja el cea164J't addig? s6 nagyt>lrtokOflOII: ll.lbujnak a eddig nreJtékee 6- keaetflll i&set. 
napra aratnt a uomet:é1 Ja,IIA• 6) A1 lgényl.Sk kl!61.el nélkQI me.gv6J.t4a alól. Welu M1.ntréd munUTIJ. mint bét'r.Sldet mn- -----o---
hoa a mire litY l.d~ ~ró\- f6ldh61 ragadt uegéDJ em~ mllllúdoa példiul. ald a hf.bo- nltek. Termtaut.ea. hogy nem A 811\'BMBlf LÁTOTT 
::-,.:~i:'iatdr - fele termhe ~de~';;ee::n\:':;1~:P.:!~::e~=h~ ~:r:,:~= ab:~::~ vadf61det jelGI• ~-=!= ~~1!::.lRA. 
&?lr..at WUél mf( Kovica bank. aem u illam, Mm múlvolt k Gtvene&el' ember nnm- t* ki • r~. ame.,- b&a- __ 
Gergely es hlA.ba, nl~oe elleM töke nem folyó1lt nekik III ha • k!Jiból he.lmosta fel mérhetet- ma. termedtNre nem a.lb.lmH Aa ldllk etrq,ilaek- 4ffta. 
egy érTem k-m: a flildet eulr.• gasdáho1 fordulnak, u ugy ki- len vagyon,tt Uaen.héte..er hol· M hogy uú. legyen, évek ne-- ber lmü Ui 'l1UI 1 • Trlaff 
apan nem ftlpdhatl.a el. uuoriua tik~ hogy telJee.en el,du iSe.rekegyhhl blrtokiból hh muu.k!jit kell a földbe IJe-. ie,-e~ Pali 1'ap1'ra • .,.1„ete• 
El köu6n0k tO:lo Is, éa mew ad&odda,k, mleUitt Jl)(lgvették csak hiromezer holdat adott a fektetni. Itt la a.a a hely1et il- lihitt ~••és él a Karicaoay 
~k bealfolnl a ta.bbleklr.el. volna a fGldeL E>rnlltettJlk mir, reform cé!Jalra, holott a1ou a lotU.ehAt i,lo5, hogy as Igénylik dafatirja la •egJeleaL 8ú•o--
hogy végleS felokoeltaanak. E&o hogy egy hold te1111&,ntúUrt réNeo, nyole1er- holdat tesi 1.1 anyagi él gasdmgi eukhök ut llildll■lr. uokb61 ~•ripibll, 
tére befejesem a körut.a.t é1 most példát harmincezer korond.t.. a Jogollli.n Igényelt terillet. él hli\ny.6.ban & Hlldet nem fogad- mert III ml régi ilileUelehik,alllll 
)l1ir mlndent tl)dok. vagy Gt napublot kérnek a mlndneken.telOI Wel11 Man- hattü: ll1. Tl11•1at&tell: 8■11.161iad.Ja.kU, 
gu.dj.lr.. tréd gyároa, nem pedig ga1dil• Általinosaigba lea1Dgeshet- nem blnllU •er le.nal anéML 
\ M.lérl rOS&ll a földbirtok- 7} Nlnc1 vet6,,mng. van, dt- kodó III ett a gyönyörii tlHnhét- JClk tehit, hogy a flUdlllrtokre- A, Idén a Trlne.- Fallnaptir OIJ 
· refomt ■o,ellaf mint mondtuk tit napuimérL uer hohlaa birtokot a Mbo"1• rormnonlla telJet: q:é1111ében gf<l■röri, llloV" a tapautalt e• 
A f ö 1 d b1rtokret'ormoovel~ 8) A1 AUöld legoauobb rE- t.n ,Wrolta. ro1u éti felbon;I adrt, mert a beN'k ait moallJAk, bl•onrán 
eiek uerlnt tehát roeu, mert 116t még mlndJg ve1111élyeatetlk KO:rö1ladinyban as alaó ba- hlrtoll:oaoll: mlndenillt ltildJllll: nagy nebéuf!K fog oll:onl, 
nem Juttatja földho51 awkat, a a ndrlaek, • btllrl..u.bá.lyod.1 tóU.gok legho5eleaebb er6Jli:ö;té.- ba5málllatat1aa rfnlil Flák hogy a Jö,6bf-a elllllle• h.uou16 
klli:nek „ földre Jegn1gyobb 11tllk teljl!!len megaiilnt, u Arme11te- lére múfól év óta nem tudJik oda aa lgénrlfuek. l!-1#p küllllá1ban l~e• e16,mt 
1Joég011. van. Eddig a&úhll.Sleaer allél olyan dr4ga, hogy e1en a blrtokelont.iat eloaztanl. Gróf Véglll annyit kell még t.ak ható. Egy fHUl•lhéu 6- Ut 
hold földet Olllott ki a blroú.g u uton a f,51d*&toeltisira Btankenatelnnak. gróf Merin• megJegyeinOnk, bogy u állam m611 elaó readi •il'éu le"est11 
6a u lgényl{lk Whb mint cgJ• Clllak ·a nagyblrto k gond~!• nak é111 uáró Véoaeynek vannak vagyonri.Itsig elmén 6t.111d.1uer és dolgoata ki. Kbepén erJ Jgé-
llarada 't'llll&a•Wltot.ta, be- hatnak, a törpe oanak te- Itt hatl.lmu birtokai és Jólle- ho]da.t kap & nagyblrtokból. Ma- 11'1 rlatal a,5 lithat6 ■U b■11Ü• 
lyeaebben nem fogadta el a fel- h'1 fG\dJét M lu,ne.ét nlnca het a uom116d k~ben g6t61 ért«Mlk. hogy mlutin as ban, amlat Trl•er Ielleri Bort 
ajánlott földterületeL m61Ja megóvni as elemi eaa,- mir mlndenQtt k101111tottü: • iU..mról van uó, el u öt111&A1- ,lu ha.a, e kllril n7ole lláJo, 
Hogy miért, feleljenek erre púolr..tól. • f6ld~• ko5röli.adinyt birtok.lg eaer hold u utollÓ llllrlnkA\g kép m■LatJa, 11.oV" • Trlaer 
u 1.1,h~I pontok: 9) A vételárat bµúban illa- még nem ért el a t.O"éo-y ha· prl.ma fGld leu. E«Miellleg ut trTÓffllerek & killlllt.énrM 
l) A hé.rom hold föld kevét; pltoltik meg. holott a·tGrpeblr- talma é1 kese, a hirom mAgni\a u 6tlllútezer holdat a földre- llioyáuolr, ,rtolJitok a bá· 
::: l:f:b~:;:: :g he:tc ~~t~~d:::-::1,:.~!:.~ 1::~ :!1::!~:::.1~0:, ::~:~:; ~0"::1d~!=:1~e~::t-:é:i~:Ó nr,noll: billakJt. 
~;t ~~:::tlll.nem ott adJil, = 1:P~l~=Y:i~~:~:~ 00s::: uimtalan olyan ::~dv!::!~\:~~~6i!:'!!!1 J~~o: ,=.MA=G;;;YAR;;;;;;B;;;ANY=;;;AS;;;Z;;;OK=•\II 
FIRST NATIONAL BANI 
LOGAN, W!ST VIIGIIIIA 
AL.aea,,~I ----• lw„ft.l .......... • .. "'""' .. I 
M11110,,ut,~ ...... UialMtLlol-11y1t1..a.ftJ• 
PIIIZIOI.Dts AZ OIIAZABA 
Betéteket (,_odú a1ti1 1i1e1iia k;. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA. 
A ktnebll és lqj.l,b baterok. 11ö■1qft 
kályhák ..,. rutin. 
Raktána-■k.;..leafóle 
VAS, UVEG ts PORCEu.AN 
•.• EDtllYT. • .. 
E,á1 lüúl,ae■clezilét ~neruheti ■ilunli. 
a le1jutúyo1■bb áru. 
;m ::ii-~!;:~~..P.:E ::r:.:.::.,:,: .. ~:: ~:.~:;:rE1:;.:1:.! ;~1~•~;1!~\;"~;:::i ..... .,°~~"tu,imL 
mukra klj;lo5lt. mer földet kérni, mert &1 ura• életében nem IAt.t.a, a földbirtok tot.t eredeti elhat':roú.ún 61! ft:~:1~.i~~--~~;~!~~~II~===""'.'.::::'.===========:!! 
S) OrAga u irenda 6a a N,g abban a pillanatban, amint reformnovella hlrére uonba.n e1t n hatalma.111 földterllletet tJ•r un,au OtthollL 
:~:.1::1e:!ep:::~s!'
0
tem :~~t:~Y~:é:!t'enel=:j~ld~ =!t~~~~ ~=:=~~tv~::!,~ ~;: =!~. ::::!: ':u; u~1 n1•a~~,S~!~,!~to,~rt,0ga.a, 
f) Nem egyMlh• Jut. min- a m!lyet a föll1orolt okok miatt vagyont, mialatt ,a Jogos föld• kapja lefedeil vele a ki11QBÖnt. Doll Z.i,mond 
den JdSn6gnek. Némely helyen Igénybe nem vehet fGlu:edheU Jgényl6k ar.iu..l a. Je~ene- Akkor, amikor Caonka-Magyar tw1 ■Jc10,,oa. 
110lr: a birtok, mindenkinek jut IAtorfiJt\t 6111 rindorbotot kell sebb körillménywt kö:i:Gtt kl11de oruigon a1 egész vetésterület· 
htrom hold, mú helyen kevéti hogy a k_!'r.ébe vegyen. nek a mindennapi betev6 fala- nek CMk hu11onklleneali1al~ 
a nagybirtok keveaebb jut Ieg- 11) Ugyanu a helyzet a tért. E1ekre Ja rtdupt.bnak ka • törpe él par1111r.tblrtok éli HILL PIANO CD 
~:;...';:!'.~~,.,."!::'m~ ~:~:;, =~o=, .. !•:~"'• o,P· ::~,: ~7,'i,"':•~=.::~:~.~ :.'.i'::!';:;,~~:::!'",.";:~~,m,~'. : 
ba caak nem a hatodik batir- oreúgoo van blrtokuli:, Romi• d6 és legel6. C. V. MIIJ.ER, tulajdonos 
b&n. A tünénJ lllm#ll • prll• nliban élnek, 6a 111l ntén a föld· A hAlhelyekN):I, amely-r-61 a 94 7 FOURTH A VE. 
e!,.! ~:é~/ ~:~~1\: Nem i::::::::~etesen ~~;!~!~ba.t.rtek ha- !~!d~l=!o=~::~1~, ~: HUNTINGTON, W. VA. 
holdnyi terilletb61, amelyet a figyelmen Jr.lvOI a rGlduékn.Uek- ,De meuJll.nk tori.bb. Nem ép- aégtelen külo5n megemlékeanl, e 
Jogoe lgéuylé& klten, eddig nek él aa e16k érdekelt ké11vl- pen utoieó dolog u aem, ami a tekintetben a föld népének pa-
mlndöu1e 120,000 holdat OlllllOl 6Clo5knek at a 1ulyoa éhe sem. ma11.ól tGrpeblrtokoaokffl tör- oan:al ugyane.iok, mint a föld-
tak ki él ebben u évbe.a nem 1, bogy a t6"bY föltOnG gyGn.géd ténL M.lndenld tudja, hogy a vl- területeknél, Annyit mondha-
OPt.&nali: 11::1 többet 100,000 hold aéget. éa klméletet. tanuslt u IAghlrü makói hagymatenneu- tunk csak, hogy e tekintetben 
nál. E1 tehAt a ktoutandó fGld- egyc111 blrtokokli:al 11emben. A tés körtll a, ott.a.ni röldmlvei&- kedveiffllb a helyiet éll a hh.he-
t.eriiletnelr. eoGt.Gdét leul ki. papi birtokokat példiul. amew népnek vannak• legnagyobb ér lyet u lgény!Gk klle11-cven HA~ 
Ha l17en tempóban halad to- \yek Igen teklntélyee ré&1ét te- demet, akllr. értl&edea hoauu uléka fogadta el. 
., ..... u,. .. , ,. .............. a, • ..,,,.,,. 
1t .......... HIIIO••l•ll'IUNIY■IIUU ... 
.. ..,,,td,.ljo11llou.h1k.-H11,_.. 
1 ............... ,Hkplnrttakarllll'lta. 
u!'!1••ngu lruktttartunk !'Ok• 
GAAMOl"ONI.EMU 
AAJt:OVZ.tKt:Tr 




WEST WERGINlA é, környékén lakó m.a,yar bányá~ 
110k. nive• tudomáaára adjuk, bor, ujonu.n ~ 
rendezett üzletünket rövideaen megnyitjuk. 
TETOTOL-TALPIG RUHÁZZUK 
• , • AZ EGtsZ CSALÁDOT. • , • 
WF.ST VIRGlNlA. A 'nl'Olban le-.ö réri ide~• 
áruraktárunkat kibö-ritettiik éa minden teki:mtben 
ki tDdju e!é,iteai asüiuqleteiL 
OSZI ts TELI AI.50 ts FFJ.SO RUHÁl, 
FERI'!, NOI ts GYERMEK CIPOIC. 
MAGY Ali VEV/Jlf.OZIJNstGONK MEG VAN GYOZ/JDVE 
MELT ÁNYOS ÁIIAINUOL. 
ICEOINT ELRABOLTÁK A 
BÁNYÁSZOK fIZF.Ti:S:8.T. ' 
Még alig egy pAr hete, hogy 
Hu.leton 'Tldákén a bAÍlyUlok 
bérét vlvG embert meg-hands-
upol!Ak, már 1, ujabb utonillAa 
ról érkealk hlr, me1yen a ban-
dltA.k a btnyieiok bér6t rabol• 
tik el. 
A Southern Coal Co. No. 1. 
binyájálio1, Bellev1\le, llL, 
IIU'eet car-on, vlllanyoeon ment 
a p4nstárOI, magÍn.l Ylve u 
ottani hAnyúzok filetését 14 
ezer dollirt. Alig: aúllt le a rll-
lanyosról, négy ,1arcos bandLta 
ugrott eléje - re!11egezv6n re--
volnrelket etraboltl:k t6le · a 
pén1l tart.almuó t.bktt. .M ut 
egy hálribb J6v0: rélllstln autó 
vArt a rabló-.,.., mert a r:d.Jr.• 
mJ.nnyal egy aut6 tel6 futottak 
él uon elrobogtak. 
A re!Jd(inég uélet1köril nyo-
modat lndltott a rablók ').éue-
lr.erltWre, mert ugy U.tazlk egy 
uerve1ett bandával illnak 
•11mben, mely a bany,uok fl-
aetáére vetette ki a h,16Jl.t. 
1!19111,allllnol• 61tk 
"rany •atr .,.,., .. .,11 
- tkual'Ok. -
BESZELOGEPEK 
A.r.o„klw!il lllkallllU aJIIIOOU„ 
011111 • "::-::::111;:~ui.11u„ 
RANDOLPH AND 
,._ AH~,~~~T~~!! .. 
William,on W V • 
WII.LII\M.ON ~11,n,,11, "'• 
auok,..,,....,,61• .. ••H 
Utjeltak"• 
?~~~!::~~:• DAY AND NIGHT 
BANDA, 
Meglrluk eg,-111: e.11114 lapsd.· WWJAIISONBAN, 
mu.nkb&n,bogya.HuntBrother. W. VA. 
bá.n)'iban Stauton, 1Dt1.-bl.D ........,. 1 .-ut•1< •• 
wl10lll 1Htenca6Ueu'8: tlk'UDL ..-t tlMtlloo„ 
Robbanh fo1,tin ttls 11Ultt 11.1, IIMIYAIIOK,n ,,_ ... ,_ 
ami eld,gta búom bb.yiu N - _...,,... •• 
11!111 rtu JUnekllléMnek utj'14il ••T• 1 OAAIO 
mlndarijaa benuorukak .. ""'"" TAIITUNJI .............. 
L------------------------" A IAlflt eeall: tobb napl mWI-
Tüzbiztositás 
A• emllerek jllal6hu ne• 
nairJIJryelmetlordlt .. •llalll•• 
bllloallilra. 
Mit felelae 0a a köntkeaö kérdésekre? 
1) t:Jf( gondol fordJt-e 011 • tU1hl1tu~11,~ra b HJ)o■ 
llellí,e11 bl1toaltra 't'Hofl a h,ia.. h1htar1bl tb• 
n•k, mt:lléképllletell:, rara1e, a■tumubll~ koul• 
11l11,1lb.f 
1) },'elemelte-e a bl1toalti1I ÖIUllf!lfl!I H '"'melllNéa 
•ri11yibaa.hOfYOlyuth111.egtlbpJ1111,11iel7 .1 .. 
1111111G lll ajbóll be11enhre, b• net■ l.i.a a 1111 el• 
pa~1111a11a nlamlt1 
1) VaJJon a blato,.11,al q-7 teljuen m~hllhal6. ad-
1,rd, ttfl klpr6WU Hlerlhl lulf.enel külittt-t 
Ha 0a fUHU komoly 1ondolkodú■ és elirf-' 
látó .,..,.,, qy (),, aakia • vili1 leameabi>Joatílil, 
Jtm.itúi Íllléletéaél köti mq birto,itúát, 
UPVISELI E VIDEKEN , 
TU6 KIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTEISON 81.DG. 
WILLIAISON, W. VA, 
Öhazai mesék.~ .. ::--··:· --~~ ;.,";,Jft 
~-' '"<,·-_:;'.;~·:~..:.;;~. 
SZEIIVEDESElt UTJA. 
·:,:·; .. , - ...... : ... :,, 
-· {Folytatú.) - VaJJon kik voltak a poginyok, akik ezt caak nagyaoktra ereutett el, mibe 11e nézem, a mióta BAral M.rb villk Aodrú meplmogatta huSOC11tiJa te~ 
- De addig lek&alllt a vonatot. ' cselekedték? 
_ MtaJd elutuhauiuf a kllvetke"6vel. ~~la!'-:C:u~:!~ !:'::~0::~.:~: 
- B&ke, Manci, lmr,e.. meg011n1erl• tőle. -Meglitogatom KliTlt nilll'l!l elébb. Mi-
tek-e Andria bityitoltal? - BAral Ma.rla.,. -villk ... Vlrig Bénltill.., lyen UIIIODy lett beliSle, 'llogy n6111.n 
BoTiny .-lgau a til.Ntlmetleneknek. De : uelt, ulneuel el:huzott épQJetelt ulnte ki-
hit nem volt mk. tenni, követték u udn- abáltak és eóhajto1tak vakoló kanll e mÓ!lt: 
riu ural, aki álnélte utleYelelket • megad- utJ.n. Sok volt a betört ablak iL 
Pers1e, hogy nem Ismerték volna meg, hit nea a Sr.6ke BAllnt felesége lett BAral A test,irell plllantA.ulklial •~IP.lm~• 
ha nem halljik a nevét.•, lgy lllind anya.- Maris? tilt Andrút. s mintha &ue.benéltek YOlu, 
kába ugrottak. - Nem b!iony, 6de, fiam. eS7uerre momltilt: 
- Manci .. D6ake ... ti 'VOlnit.ok a kla - Mindig azt hittem. - Klirl roppant ~nUt Andrú bttyink ta m.JndnyijukDak a tovAbb-utat.ArJ eng&-
dé~ Igy kéren{ Rendben TBD, Csak még 
arra blvom fel rtgyehnO.ket, hogy otthon la 
t&rtb,;n&k a hatWgnll Jelentkezni. 
- A hat.6slgn!l! De hit miért! 
_ AJ:ért kérem, mert a ,:lsuartndorlók-
ra vonatltozólag van egy Ilyen nndelet. 
- No ... ett.111 nem lettek okosabbak! 
l!edvetlenOI v!rtalt a mú.lk vonatra, amely 
csak délután néukor lnd'ult. lgy tin éJ-
sr.akira bar.a 1e érnek. Pedig milyen népen 
el~ondoltik a nappali érkedst. Nappal 
minden uebb, baritaAgOMbb, as öröm Is 
mosolyg6sallb a megle.pettek ard.n, mint u 
ilmukb61 felvem!lten. Ec hit !gy. . . nem 
jólnn. 
- Oda se neki .. cu.lrhog,- végre bamo. 
érilnk! 
Andrú mondla, Ő gyO:zte t.firelemmel, pe-
dl11; majd J'Jaltant a ulve 11:gatottdgi-
ban. , 
Ellndultak · négy órúsal. Sza1olban a,;. 
tán mele1ten elbucsuJ.tak egymistól. az utl-
tinak, aklk más vonatra sú.lltak fel. Tö-
rök ttuteletes, Keserll Andris robogta:k 
e,eyenesen tovAbb Debrecen felé, ahovA még 
é1Jel megérkeitek, de Nefele1ts mev: Deree'J• 
le felé =k hajnalban lnilulnak a vlclnill-
90k. Hajnalig mél!'. besdl~ettek eok min• 
denrO:I, aztln el6bb Tör!Sk tlsrteletea lnffult 
Jlerecske felé. ahova s11ereln1e V'ltte. azután 
Andris remegő viicyakod.ss:11 falub\ba. 
- FJa még eey11er Jebajtbatnim fejeníet 
ádes anyim ölébe! 
A vlclnillson mA.r st!'nem litott, sem nem 
hallott lzgat,,otuágiban, ugy zugott Nllel• 
ben a Yér. mint a ten~er. Mldlin me'drke-
::\t•;t~é~ll:i1c:;:1J~:~::n:"::O:.ntudatla-
NefeleJtflre órve az a néhány ember, aki• 
ni a dptelen utcikon talilk011ott me,;-
blunulta az urlasan IS\t!Sil>tt Idegent, köaiön 
töttels,denem Ismerte fel. 
- Ugyan ki lehet! Hova megy? 
Amint feltekintett a templom tomyAra, 
uonnal észrevette, mlnt kO:mlvea, hogy a 
templomlstatarozAsra11orul. 
A templom eh'.itt, a terebélyes fa alatt ott 
llt a glpu - Mirla, de mir nem tartotta 
sient f!At vállig let11onkltott karjain s ar-
cAt mintha öa1everték volna, barna-tol~ 
sa.n mAlladoiotL ' 
Andnia térdel Ingadoztak, mldlln a h!z. d.ppadt, folt.OB ruhis teatvérkéhn? Hiszen _ Hit pe~ie. Nem tudhattad te Ameri- bó! 
elé út, melyben uOletetL Elsi!Ut beltlle olyan uép klaaaazonyok ngytok, mint u kiban, hogy folynak ldehna 8 dolgok. Ap- - Siegény ... olyan c,unya mint én? 
~~~!:n~~Jd~~at:da~r:;~~k
0
a;;: ~~n=~ angyalok! ri.nklnt majd elmondok mlndenL - Hogy mondlu.t. olyat Andri.s "'176.m! 
na, olyan &6tétAég borult Hemelre. A1 egy- m~d~:tan~:. ·b~:t:
1:::!~·~,.~ ~n:: -=-~=1~ :::1 a:Je~;::.mlngyin. =~t :::.~ -~~~:k:,~t :.:1~::-:. 
!:~ =~:~~~n=p:te~:.,~n:~~:ad~ va~m;{:ta=~ M~:!i!~t~:~t::~a~ csak ni aj=-~~n~e~l/:t!~~ moat minden lttho- :e:i:1; ::::_011 törleukedett, mint 
lóg:ott a festti sinkri'.Y8 · nincs valami bajuk? Keaertl Andris megfogta as Mes -anyja .Andrú félkarjAval ,tolelte hugocakiji.l. 
- Kit tetu.lk !Jereanl? - fordult )llvin- _ Nincs! Strta, kacagla Keeerllné. KIArl kezét, ugy Jeate a uAJA.bóJ a uót. Sieretett volna tori.bb kérdooaködnl. 
cslan Andrts felé. Ő - alig tudta magM mir régen Fodor kováCl!mesterné Nylregy- _ HAt bogy az elején keidJem. . . - Hit Sl.ral Mari■! Meghervadt, elrn• 
annyira megemberelni, hogy ri.lauoIJon', hbán. Él allépcn rendre, apróra elmondta Sr.6ke tult-e a aok btnattól? 
mert torka lh1szeazorult e klssiradt nyelve _ Kis Jánya Is van ... kotyogta Böake. Bálint uökéaét, kl,égerteteséL Mari■ el• De nem mondta ki, a.ml a lelkét Hklatt.L 
SU.Jjyadlid.boz tapadL Mihily meg éppen nAJuk van, anylun klU-, ltélését, hOIIIIZ.U •~nakotlisát uj mitkaaé.g- Valahogy re1telk&dett u anyJa ellltt, klóek 
(fW,"kill.a1t Innen egész csalAdja.? ... ) dl!tt nekik egy kis egyet-m'8t. tói, hiu.ágit, réue!';es apja melletti nen- okoa, kutat.óe az.emel mintha kérdeitik Tol-
.::::_ t)a~gy Keseril Andrúnét kereetem ... - Ne csak uóval tartacl a bttyidat.. vetléeelt, fogoly urihoz való páratlan hOsé- na: "Elfelejtetted-e mAr édes fiam, 6l. a.ki 
volna, - felelt tompA.n, _ mit eszel, mit l1101, ke-lves driga fiam! De g1\i, a. nagylelkOségét, hogy megcsalatva és miatt vll.Aggi mentél" 1 
- A nemr.etes &l!Stonyt? Odébb lakik.. ezép vagy.. akiresa.k boldogult apAdat megalbva se (lzte el. hanem lnkibb (i tá- Nem felelhetné még most Igaz lélekkel, a 
teué)c ... majd megu11rtatom. litnim vlSlegény kortban. Teuék, Idd meg voiott el uját háziból. hogy 11zeretné: "Min ri IH! gondolok édea 
No, vll!8za~rt erre Andriaba a lélek, majd a lrA.védat, mlg rorró ... vegyél omlós ka- Andri& egyik imuliaból a mblkbai esett. anyim," Hll!en éJJel-nappal mindig el6tte 
hogy mei; nem ölelte o. cafatos ssollnyi\ju láC!lot, Manci sütötte. Hamar játiyok . - Hit nlnel! Is NefeleJlllen? HovA ment a lebeg a képe, ugy amint uloljira lAtta, a 
menyecskét, aki a kapuból mutogatta: hor.zatok 110nkit, filstölt aialonnit .... az szerencsétlen? fehér vlo!Aval keiében. 
ba~ Oda tessék ... abba a tllkOrablaku ház~ ;~:::t~;!~e!~e:::,l~~~sfl:!;. -~i~::~ ör; ::::.::::n'::n g_azdassionykodlk egy "M~~ a~~: ::1:1~:~én~~l.~,lekkel, hogy: 
- De hisz az a Virágéké.. jad, mit klvánnil . .. van mindenünk!! (Ei - Uram Isten! Nefelejts legsr.ebb, leggai- Mert hit hány éve annak, hogy lAtta! 
- Tán régen nem tetaiett NefeleJt,scn a "mlndenbnk" ugy hangiott,,J;1Jlnt egy dagabb li\nya caelé:laorban! Akkor hajadon volt, üde, kldnat011. 
Járni ... mert Igaz, hogy valamikor Vlrá- dladnlklt\ltAs.) - No hiszen nem kénytelen vele.. ll Ma.. let!Srt virág.. máa férfi törte 
gékévót,deaiöregVlr4.g:Oobonlaklkmin -"Lelkem édes anyám .. . azólnl se tu- mago. akarta .. tin Jobban felejt ugy ée le. Auzony, aki •Jnilatot ébreaithet, de 
.. régen. dok, csak uudt\lkor.ok ... hov;y maga lgy... Igen megbecaOllk annil a hiznál. tizerelmet t.a!An nr.m. Mert mlg a na sd-
Andnia •égig se hallgatta a telV'llágos\- de hát hunnan ez a nagy mód! _ Ez ... szörnyilség. anyám. Hogy BA- vében a eajnilkozia gyakran a uerelem 
tA.st, szinte rohant a majdnem'. bell!kt.e a VI- - A két kezen1 utin é':les fiam ... -meg a Unt: olyan Jó gaz·Jinak a fia, olyan Jó llu, keidete, ad1Ug a férfinél még gyakrabban a 
rág biz kapuJáL A' Hép, tt\gas udvaron ró- kegyelmes Isten adta, aki megeegltett! De csufoe balAllal mult kt. Meg ol)"D.n ke:lvee szerelem vége. A legklllönb férn Is csak u 
zl!Aa orru malacok rörijgtek s barát&Agosan hiába vettem meg ezt a házat, hiába •an szép uelld lány mint Maris annyi mlnde- ll:lét, fiatalt, uépet tudja uenvedélyllll(lll 
megránglÍttAk az Idegen kabttj6.t, mintha szölliSnk, jó11ilgunk, mlndenllnk, ldllg nen kueutül ment.. szeretni. 
::~tam:t:e;;~~~=e!~:l:~·ó !~::_.::: :a~~=g~z::é:: 1;ó~~tÜ~ ~~~1~es~:~e=,~ fia-;! As Isten mlndnyiJunk!Oll aubad, ri-; :a~~ ~:;!t:!~!: ~kg!~~o~ta1:~ 
~ Ku1111 ... te ... kit tetazlk keresni? ;~~d:1~::,11:::t i~\::=:;::\,~:/r;: re~:::t v~::~~ ~!~;~!:: ~!:st - sie ~o~~b:;~! ~~t:i!e!:r::::'. klgyógyu-
- Özvegy Keseril AndrA.snéL ... vettem ám neked annyi k!Snyvet, t.án ki MORt Keaerüné CBB,pta Gsue kezelL Elve.1ek egy Ilyen kla angyal•arC'IJ, rom-
-Tea&é.k ... a'rra .. éppen trüst~k(!l. se olvaaod liketJ:nJg él111! ... Csakhogy meg- •-1. Hát nem ·a mesterségedet folytattad laU11.n lelkil buulc.kAt, mint a milyenek a 
Amint benyitott AndrAa a csupa üveg- ,öuél! Amerikában? hugocakálm él Jjoldog leszek véle. A mull 
ablak folyosóra, enybo meleg és pompás ILA- Andris ar:emel könnybe Jiba.dtak. 6 res- _ Nem ám! nenvetl6- volt, a Marit ln\.nt tAplAlt •onu-
vé-Jllat csapott felé. Az autalflin azép re- telkedett, hogy nem .szerzett .nagy va- S:13 moe.t lS beszélte el amerikai élmé- lom Ía csak keserilség, bubtoat, réményte• 
kete pongyo\A.ban urlaa klllsejll nO: lllt, dus gyf"\t De hlH az anyja nem vtrta hogy li nyelt a part.rasiállAstól a kötszer gyárig. leneég. A jövO: talin boldopig, boldog ~ 
hajkoroniJa ragyogott mint az ezűsL M hozzoI\, .. 0: reá akart pazarolni, lit akarta Keaerilné nem győzte könnyeit tlirülgt<tnl relemben való megltjodAII. 
~t1:~ni::~:a1~91f[Ordult. Andrá.s némAn tár- el~:~:di:1;:r:~~ae!. anya! Milyen Teme~ :é:!>'ooli~e\t:
0
:~~~~::!~i'.ntha testével an;.,:o;nap ugy-e, megyünk Klirlho1 édN 
H;, Fa
1~1!!:1~::::k:~:a:::o~""::t: a~oi! hát Virág Béni tán elese~t a hábo- ~e~e7 1:~fieg~:ru:::'!:~~fojtva hall ne~::::~~! :~::o!~:Íg~~ero :ib! l~n~ 
csókok, melyekben a.s ajkalt nem tudnak ruban, hogy az !Sreg eladta anyin:mak a hA- gatták: Andráa elbeszélését BGske fellSÓbaj- hened azt a rettent.el hoauu utat. 
:';,.~t~O:t\:;::::;,öröm, mely olyan, mint ~~? Nem: él, hAr sokáig azt hitték, hogy to~ Milyen kAr, hogy Klári mlndea:t nem /m~ :i: a81::~~:et.el!'!" mlalul tullja 
A tet,tvérek Is felugráltak a.s asztal mel- odaveaiett a fog&Agban. Most Itt laklk a Jiallja.. éfl nlnc11 Itt kGztOnk - Jó, akkor Indulunk, amikor abrod. 
Ili!, u~ bAmulták a bátyjultat, a!llt anyjuk nomszédban a muszka. aauonyával. Sem• Orömnapon.. fFolyt.atAaa kOvetkeslk,) 
11 11 1 111 llllllllilllllllllllllll 1111111111111111 
BUSZ CSA.LÁDOT TETT volt, a melyiÍ.ek következtében Igen sok apróállat és gabona- AZ ASSZO.NY lHKÖTVE JO. nngy !Srömmel foga:lta a meg• 
HA.JLt.KTAT,ANNÁ ,\ T01. a tüz rohamoaan terjedt, s ~ nemü lett martalékává. Ember- késett Borokat és Csik P6.J nevét 
DHL\RCSAN.ALOSON. vld néhiny óra leforgása alatt életben neth eaett kAr, mind- Kocsó György csongrádi la• most t6röltetnl fogják az lg'all 
-- llnga borllotta az, egész házat. öasze egy meneklllli Jó egy Man- kos, a feleségét féltékenységblil mArváoytAbláról. 1 
Borr.alma11 tlls puutltott BI- A tüz Idején történetesen ha- kJ pyörgy nevü embert gáiolt kérdlire vouta. Az asszony sem• --o--
llarc"11&nil011 klizeégben. Félils talmas szél volt, amelynek kő- el, akit a nagy,A.radl kórhiiba mit aem lamer,t be s ezért a fér- JL\BLÓBAND..l 
Pil gazda lak.Asin a nyitott tüz vetker.tébe.n 11. tüi rohamosan szállltottak. A vizsglilat megA.1- Je keze ée libúnál fogva az ajtó FO;iZTOGATTA AZ ADJ.OJI 
llelyrlil egy szikra kipattant, s terjedt, s rOvh'J néhány óra le- lapltotta, -hogy a tűiet Fesils aaroll:vasár& kikötötte, majd a XÖZSf:GEXET. 
egy p!Uanat alatt !Angba bori- rorgA.sa alatt Uzennégy hái Pál t,ondatla1111ága Idézte elli, a talpát tüvel szurkAlta, !gy akar- -· ! 
totta az egész bé.zat A tili Ide- égett hamuvL A tűZ husi csali• miatt. Fésilet leta.rlótt11tták és ta lit beismerésre és vallomianl Az abaujmegyel MagyarbÖ<i 
jén tlirténeteaen hatalmu szél dot tett hajléktalaoni s annak beazAJlltották a nagyvArndi blrnl. Ai aaszony erre sem val• éa Gyiirke kmégek l6kosst\.gát 
ALFRED WILEY ZONCORAHÁZA 
LOGAIÍ, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1kitüoöbb .r.oa,orák, rn.mmofonok, 
lemezek éa más minden banruerek nau nktára. 
Ha nlami bu111ert akar vásárolni, okntlen néne 
mer ü&letiinket. Nálunk mindenbo1 a leriobbat kapjL 
Vásároljon ott, ahol aoyuyel•én beszélbtt l 
F2RFI, NOI 2S GYERMEICRUHAL ALSÖRUHAI., 
ROFOSARUlt, CIPOlt NAGY ÁIUJHAZA. 
MiDclir a leroksóbba■ Túárvlhat. 
· THE HUB, LOGAN, W. VA. 
Ogyéwiég foghA.zába. Joit é• Koe&ó a rele11égét más• heteken it tartotta I.Egalomban 
(DrlLSl!Ói Lapok.) nnp reggelig az ajtón . kikötve tl!"Y CMh '&thanookból illó rab-
, hagyta. Mbnap Kocsó nővére lóbtwda. A földeken dolgai~ 
A LF, :Nt:K DOCS.!TO'l"l' éure\"elte, hogy sógorn6Je, ki gautá.1t kLk:óhiu.tt. fosst~u.Ak 
SOBOlll'Ó ÁLDOZATA. egész éjjelen 6.t ki volt kfilve, a rablók, ak* éjjelre az. oki-
jajgal, a 011endlkségre futo~t, a vári és a dargól erdllségekben 
Kov.tca !ajoe maroakeeel fOld- honnan a Jár6r kiment s ni asr.- hu.zták m~ !llllgukat. A csend• 
J:nJves kocaljbal hazafelé lgye- uonyt leoldotla. A brutális férj lir&égnek slkerillt ai ehnult 
kezve a nautl alneken akart it- ellen az cljiri.a meglndulL napokban a bandit abban a pll• 
hajtani. A sorompó nem vnlt le WUL(.b!Ul leta:rtól't&tnl, amld6n 
=t~:jt!~ a K::!:e.'~"i.::~ 1:LET.JET/f A DOT'f A H0S1 :: i~:~r~::n:::i!(i~ 
a pillanatban, amikor a koca! JULOTT, KLNEX NEVE A hu111 éves fiukból Illó banda 
m.áregéezterjedelmévelasluek 1lÁR\'-:::~::.L!lL\ tagjai Ceehor&r.Agból kóborol~ 
::~!d::1;e~ 
16
roi!:!~e~na! ~ el Szlovem1Yóba. j 
kOCII felé. Kol'ica meneklllnl A somogymt!gyel Jgd kOuég OT ASSZONYT TEJíETETT 
1akart,. de mAr kéali volt, mert ben sr.ép ünnepség keretében llAGA AL! EGY ISTÁLLÖ. 
1 
a \'"Vllat pillanatok alatt • ko- lepleáék le a h61I halottak em- -
l
cslho1 ért éa elllWtte, A. vonat léktAblilAt, melyen aranybetük- A Nagyszalonta mellett levli 
:~~e:l S:::11:0~~ k:e~tll~ :s~1 ::::e:::a C.l:a:!1 nv6:1~ :11:1:CZ:!~:=" wO.:::n1:bbe;; 1 
\:O~Z :::::Oi~i:;~~!n:i:~ ~!!1~:~· :ó':!t=~d:1~ ~~: ~:=a /;:a:t:~!i':t~. 0!.::: 
vel a marosdd.rhelyl kórhh- mult el a Hép llnnepllég, Jeyél omlolt, a mind u 6l asa1onyt 
ha akartAk bead.llltanl, de ut- érkeJ.elt meuze Orouorazl.gból mata ali temette. A 1ul)'Q'Q.D 
kl!iben megbs!L A HerenCllét- Calk Pá.ltól I ebben Hemrebi- sebeslilt Ot uuony kOiül, aki• 
Jenaég okinak kiderltéaére uyóa.n lrja, hogy solt-aok levelé- ket 11, 11alontal kórhiiba uilll• 
megindult a vlzsgi!at. re még egyuer sem kapott ri- t.ottak, Pintl Mlrla 60 éYes au-
(Keletl UjsA,;, l,{olouvir.) lanL A cKlád termél!-lfotellt'q uony vlld.g01, illapotbaa ,an. 
HIMLERVILLEI MAGYAROK ! 
Ertesitjük a himlerrillei mqyarokat, 
ho,ry a NAGY KARÁCSONYI 
Játék ~ 
V ~!.!!:.t_ ~=-! 
dttember elsö upjaibu me1ke.r.d-
~~er11ebb játikolt nuak nktúoa, 1 




Gyönyörü karácso-,fa ét aubadisuk, 
brácoonylúa nló 11ert,atutók és 
mrt,ák. 
Ne Túiroljoa icle,a Táresb.an dríráa, 
11mibr a komphia Shirbu bnúáro(.. 
hat ol<IÓllb án■ aoi■olnt, ,üat awall 
coata.k a Hunltir Oo&l Co. bi• 
~•-
~rl a tagokat, hogy eien A 
gytl!Men teljel sd.mmal rMg• 
kQldend6 delegituli-
VMl.rnAp este 7 órakor 11\nl-
el6adúlal egyboll:ötött tinwi.u· 
tatdg°' • render. a· MOkeith•elll, 
F«fNlllec.1 R•1lete1 mOIOr 11 





BANY ÁSZTESTVtREIC 1 
ált.,. bonnt IIO'l'Aóta 
veletek n(YOk éli mindig be--
c:Mllettel azolgl.lt&lak Nnne-
t.eket! 
Moat na.vobbltottam mei 
O.aletemet 61 nilam kaphat• 
tok a legolaóbban a vld~ken 
Jnladn nluer h T"lfJ'Mlnl, 
5elmetl plpitat, MUl>ornf'Mt, 
mindent amire oak ulllo1E!{• 
telr:nn. 
~ ilarooa bAJJira u..gyb&n 
folynak aa dl6ki!u0.letek. 81.ebb 
n61 uebb jelmezelr:et bo•t a 
plé1 flatalaáp 61 olyan nagy. 
aillr:riaek l~rke1lk ea a W.1, 
amllyen még nem volt Hlmler• 
•IUen. A bll rende..&P6ce &1.6-
Jr:• dlj&kat renftlt a legaubb 
no51 61ft:it"q jf'\me~ 61 a uép 
Mgnraeny gy6r;teeónek réué-
Kereuetek fel 61 meggyi,. 
16dbettek, hogy nilam vili• 







dllalloaM 11'1\all Q.CD&toU:al qyltt 
~);6111 110 doll4,rlt,•al •lad6. 
f::rdetwd611:1!1tl•t L V, ...,.,_ 
A TOLEDOI llr;ezer lelkei 
1úmllil6 mag-Jar ner,ed-
ben leflln1~illl 
, V ASKEIU:SKEDES, 
elsörangunn Jel11r;ere1Te, 
n11grobb illeU Tillalkod~ 
n1laUel11dó. 
~VI J.'OllílALOM:: 
20-2i 'P.ZF.ll DOLLÁU. 
Á.rukésalel&feluerelh 
S-1000 dollir kör;ölt. 





2045 GENESSEE ST., 
TOLEDO, OHIO. 
L ...... W. Vo. (1101', !f. d.l, 11.1 MAT~WAN ViDEKI 
10: ~..:m:=.i~~!Od~~~:. N,i 11:11W:~:v;::~~- btJi 
::: ~ ~;:~ ~~~~-'_··_· R=: ~1~~~~E~·:0:.: 
t drb. HJml,ir Coal Co. ria•dll,J' -~ a IIIADuoll: -.U J,6 
mbul•lfflt<lladó.~&d0.11:IQa• ~ 
11111 A111fv ISolWn, Va11, W. Va. ~6\tk Utf,~i=-~~r.t karn•~ , 
ELADÖ FARMOK ! Al ■11te1ta 4e0,000.oo. 
200 AKt:1toa „ARM kent kcnwm•- Tbe .Matewaa National 
h•&, N. Y. B akar •r4h'•• clu• aov• Bank 
!!~~:~:. ;::::~:lk;:el;l~!~::::r:, 1 -,,,,,,,;;;•;;;AT,:;<W;;;A;::;N:.,, '::;'•_;•:;:••--' 
,_,,,,k,rfritdN,bar...,flh,&,M•l-1!: ;, 
:•~,:~.~~a!tJ ~~l~b~•~~; ft'• 
=~R'~Ri:~lt~~~~--:.A: L~d?c~:': 
Ha ....... n HarbOM61, N. v. 10 aka- That Cown& ..... ~.,-Ili&, .... ,. 
-· Wl'lllb. l'aH paJUik, 1,u11, l.c:m,.f<d.,.... - perwtmt 
1 , .... , 1 lclla,,_.,. lonn .. "'aot'rhh. cnlUoon. Tbq südr t., ödr ~~~-=i] ~.:::~~k~ tallf.,, 1 dl-6 b Z50 AKU'I , u••· •• ,..,oa fild e ...... ... a111 .... ,N. V.10,oomHJak6hi•. 
J6 ,11-1b•n. J4, vln...W, h ail"'• 
,...,,~Jta •lattai<,ül6va1,l6,n6c-1Jad-
16U111 ,_ 111 ""'" .. 1 16 ..... ,... ---
11 .... b6 r ZOl<JO koaal J,1,aUa,I adll• 
/ pajtalOd011"1tW-'■u.J4igt,ii:11b24,2 
nq-,1 f6s.tar larm ,., ... ,,.16',k alll•· 
lyuWn. Ar-a 1H clolllr akeN11kl1tt. - ~ 
Gt:O. N. nnow~ 
t7 LOWt:R aLDG, 
__ w...c~T.;c•~"cc•:;_cc•".c.w~c.c.·-"·_' _ TUG RIVER CROCERY, CO. 
:MUNKA1'NV.t:H. WIWAMSON, w. VA. 
;:=========;I ~('IUE!ff & OOLD 111!:DAL 
&GV JÓftAVALÓ MAGYAR PIA, 
TAL &MNR kl1ll11l alka1,_ad■l 
~11 •TURM ILtlaUbtn App• 
J•lllb111, VI. Tllib ll)'■ lnl \""a-
,.... ...,.yN11 ..... ,lll11,k. 
{NO'l'.d,H,D,4.1.) 
UHtek l.ldrólafl,'OS na11banl 
cladlil esen II környéken. 
J, A lt B O - félc, iak1mnll,nyoll: 
nagy rak16ra, - Rofflnba■m­
;,,======='I t.le 16tak:armhJ bpható. 
--~STt~•ft!;(, JIJ~I, 110NTE kHIIÍIIIÍ.t'llli: llép, 
HIIOIIOOI o.lBOlt .,..1111.ut 11- lite161. - :&Inden flilndnt 
=., ~~~.;'l,!!:..~~ tart■ a1r:: un••· 
v,~~odott.Akltndj&cla6!. 1_,.... .. ,, .. k!ndóblnta1uta1trt.-•- HÁZASSÁG 




.... liluU■AI,_ .. ,..._ J6~ 
"' u .. ,..._ .....,._.. ·~re .. 
ValU. jllalf lll,Lf,ro■. Yatant "'-letalt 
-.Jalbl~•.i1U.-elkn6~U„ 
1"1 Cjl, .a.. .... ,..,. OKt"y •uk Gf 
........ ~n.wa.1va 
1 ~ · 1-11.ttl 
}; ,.,_ ~rtaethl ,ra I ' irlllU. 
' ' lllllrü:,. 
THOMAS LOVAS 
WAR, W. VA. 
EZ A BANK 
■ vlclfk fflll8)'&rjal11■ k ■ 1• ... -
- .. aJaltljalHP010itaUh,..,ln,. 1 
clan Ukl„t•lbtll, 
KUlllld•• olc.On kUlclD11lc "611U. 
-n ■ lq1taa,obb bukoklc■I .11--
l""k ••anklllatfltlen h n-nt■ 
Uvlralll-■ kapJ-,lc ""I • kOlfthll 
..... t,rl.i, ..... t. 
a.1,1akt• 1 odu!O 
k■ "'ate1 flullillk. 
Tlie Fint National Bank. 
Williamson, W. Va. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, w;vA. . 
1<110,:,.:ik,,=k,""\..::::: 
b4t'll11dlk,Ul•klk11agy,-.1r •.. 
AJl1tcllk U,"llf•k 1tq)' dl■1&­
tlkba11, 





NA TIONAL BANK, 
MAllISON, W. V,. 
ALAPTtlKI: ,.,'60,000.00 
tarUllk hlUI ,r, MHll61t, 
beU11kal•globbltloul-
l _..... riuaalt1 a -




Pf:NZT klllclll11k & vllta 
Ml1tdan ..... bt. 
Jöjjöo be bonúlt 1 
JIMMY CAMPBELL 
t.llfranp aub6 • 
Blr:lolltom, hogy mluden 
ruha, amit u,1am ll:6u\Uet. 
feltfüenlll J61ill. 
.A. uf••e■Gllel ti•• 
,oata 91}'•r:er ••· 
pa ••üfOC"aiom 
& ll:Gnetleaill n-
UeJa fel a re••• , ....... 
Rubilm klt0n6 HÖHlb61 
11611.0lnelr: h blr;l.olltom. bOIQ' 
munll.mmal mer leu e.16-•-L 
A TUDÁS HATALOIII 
IGVJTSE ISMERETEIT! 
ta.11 }feklld6" e.etin Ml 
•aru 1lilhMlr;6 mih'et. k.ap. 
......,,...,.. ..... ,11MMft."""'91-
fflle11M-'1-bt, __ ,_kat. 
aakksklll)'\lat, 1tb. .tb. 
•AGYAR I.OllfVESHÁZ 
1711 SUCK1'YE fl!OAO. 
CLl:VILAHO, OHIO. 
M. COWER, !l. D. S. 
OIHTl&T 
·K.ermit, W. Va. 
~AVILLU!I Rl:HOILl:K 
i<M ... 11 „ p6 .... k,11 
cllludn4-I-II 
' MUNKÁM JÓ 
Geo. W. Snodgrass 
\U11lim,~ IJlr;to~ltbl 
lrodájn 
l-'t•!L1' \' BUILDl?iO 
AS1!1:AND, .KY. 
c,o.L tllz. bal„ct, .. ,11,.ubl 




N• foldJo •1, ha Aknflba, a 
1111111 ~trollba }l!n ll 'IY lc6-
nr•I"'•• tldta , l,gt,olN11 .u~ 
~~~kú1"';°Ji_N-;~- fal 
STUTZ HOTELJÁT 
...,.,,. • 15110. MAIN STFll:11:T 
■ l1ttva11,,nl11ck1116&1M11hlck9 
Nmala11cU-■ :wha11vfll"'6k 
lllnk •tJPtooll...., ....... knn-








a,ap11r bu.rtuot o- a,re!L 
Afllclav llOli: (Klllout&JII• -1lb6-
p■ 111""''" .-) .Mepfl-
tahuu.laot, P<>n&! ... t, k6ta-
lUY611,el<, mapu. ugol Y■ff 
wmin,en mii 111.i.-.a. Birtot. 
6nn,11■006c,;I, húu■ql, '""· 
•kl.bb.p,tll,p)l,cut.t6alp,\" 
ptul I■ tel•~ aa.,11:. 
- For<IIU■o k n,J11d~1t 11y•lvr•. -
.Me&blll01tall: .. belre1_..11a-
~- CHclloGI~ 




lrlou ern a dmn 1110-11 t&DM.-•rt binnllyen anes-baJOI doll6· 
bd: I 
LENOX HILL EXCHANGE 
n,t l!AaT NTH 8TFll!&T, 




WAR. W, VA. 
Alap is tutaléldóke 
$68,IH.I0 
1 azAzAL(K ttA■ATOT "-
1Dnk baUU.k vla 
K0Ll'ÖLOI OUTÁLYUNK ■ 
~klllclptndu .. 
ORY FORKI __,..,.k at:lva 
-',tlc,gl■-l k"'IUIL 
A~~ .. =.:•;;_~ 
nu •alfTar Bfl•h.•orl6t 
~==.::..~-,-1...,1,,,11,o. 
A , .. 1 M111II 
h1t~~•tl~dr)~~!;:~ 01/a 
U t.lJUII: nh■r ulpka. -=GYU 
N hlul11-lf. lmuil11,....11:, np-
11.Jak. \'alMlllualUll:■r.uQJ' 
r.J1111l.t, Odrill:, 16uc:aot „ Odll. 
C.ll■tórill: fi lbcot. hlmeal 91· 
lll, 1t!ia ... , N J6i.lO ll:.lrt,a. ll!A-
di!III ...... 11 •ud•d.111„ t1■1tha 
at:l'n&6al,HU&1ta.11.ret■1.V.itldt 
ut«'1tdt~11&11r1b..M&01rda 
~ ~=: :.C:~"~= 
M1,.,.i,.....,1hualmoa1kaohal6. 
K"'411 UIIJ' 11:~IM• 'rhKnÖlt 
b6r~~'lltlld6m, 
AZ UJ CIM: 




ert.al1Jl)k Lop.a 'ri!Uk .. _ J,. rdff'U-~ 
17arúµt, bllCY utuó lipl'tl,t- ..,.,. 6rkeSD9'Jloaiall: a4ca1 
6nk n:,Oll: • merladltatt maav 
Mr. RÓKA FRIGYES o•n:neD91fl,Ucl6 )adra,. A 
telke-r„ a Logan T!,h'kl pin""' mllg1U' 11itQJ'i.ao1t abb6] u all;. 
ket uj el60udlek uerdae 6a elóból NI dereliuu ki Tftlik rt,. 
r6gl elllflnt61elr: lr:ollekt.llúa Hilkfl I ltmfl "°'" blloct,.. 
o81Jib6I. Sdpen UrJllk lapunk P,t aijü;, h<lff a.-n ,rs, 
barilalt, hogy !dr. R6kit mun• l&IT dobQg as ~rO mllJl.kM 
k.lJibav. t.lmop.tnJ ulftlll:.edJe- ruha. alatt. 
nek. Ar; elmult ~11 a UTelkffl 
MAGYAR BÁNYÁSZLAl'. ado:mbyok fol:,tak ba bouink, 
mlg a i»lllagpl lltflS1el6tt.at 
TO•S OBl?EII , kl5~etleafll '-!I.Jdt6k W-.btn1-
J:LOFIDT<lftl'1 ~l 
~- Jinoa, Hlmler-
lle, Ky ,Loo 
tlrtealtjilk Tums Creell ml• Hu.n,-dl 1Ht1',■ »au 
gyard.git., bc,gy ottani képT1.e-. Muulie D. 8. lt. lS.lk 
hltilnkkel oar:U.lya, Debue, w. Va. 5.00 
1 Mr. KARDOS MlRÁLYT Papp P'■r,e.nc P'lemlDgt.oa, 
blr;tuk me«, alll fel Tall h.atal• w. VL 1-78 
mUTa elllflut6eelr. fel.tlelh Rellauca, Wyo. Mau-r 
Kérjük lapun'k baritalt, hogy hfnJWok adom!n:,a· 
MT. Kartloct. mun.ki!Abe,n t.imo- Vl1l6aky Andria 5.00 
ptnl ul•eakedjenell:. Lialó Jóuef 1.00 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP. Lúaló J6aaef11é l.OI) 
Balogh lttdn l.00 
BaN.u l1td11 ' 1.00 
Balizalllri.n~ 1.00 
Tótb Jlnoa UO 
Kia Jlnoa 5.00 
u KullcsJlnoe 1.00 
Pwtor Jinoa 1.0") 
•varga Andria, Leetle, PL ,5.oo 
"Ralla Jinoa, Bw~er, 
W.Va. ,_,. 
•ssae.110 JAnoa, Swttlflr, 
~•.va. 1.00, 
"Képe1 J6uef, Har;letoo, 
Pa. 2.00 
p,,1~.u. • • ~ •Kató Gábor él ne}o 
Bradlfly, Ohio 2.00 
"Tóth Jór:aef N neje 
Drailfly, Ohio 2.00 
"Papp OU11ir ~ neje 
llradley, Ohio Z.00 
""'·"'· "'""· 1 
,\ biinJinlapot Wn1li11ok lr• 
,lik, bAnJliuokf'ól, bln:,lnok-
nak. • 
A Madeira Mm Ooal Com· 
panynak Wllll.esbarreban tJi.. 
N 61,adb ■ ar•rNn h '°"" 
lauft_U ... llpiltZf. 
::':r7:~l::: ~~il~~!g:~:e: · A ~QNOARIAN. 
alalt 11 <lolgor;tatott. do!ü':'-!9~t~~ ::,::-
FIQ,_J,_NII uotgHJuk ki 
llorl•l•lnk•I. AJ: utca aorin illó húü '1· pt1a ,..., ll■ l6,..,_ 
Jand6 nyomát gyakorolnak a, IJ"""'""'""""'""'""""'""""""""' 




az...i.tt&I bteslte"' • vl<Hk ..,. 
aon.l1it. tlotr rfl l lblfl•md I• ..,,t llnltam I■ azt -mllr••n 
fOIOIII \ISHIIII, ' 
A \lldlk lllll)'■l'dt'1 h•k•11 11 
u-.....,11, bet•G14ote- ~ 
a6Jtam kJ mf„lfla 6su..U.. .. az 
leu, ..,,., ... ,. 11„tvt..m. Mtil' llu-
tal1 n-.tlm mq lq)Wlak k11Polll-
IA■omm•I •1 .. •dw■-
Maa,artooatw,nlmadw•• ,artT• 
aWtlcAln& 
KEMtNY !STV AN, 
s1wp1 ... w. VL 
múnal hatisa mutatlr:ozotl 
most mir bar,nadb;ben. 
M történt ugyanl1, bogy aa 
ulca két olda1'n illó blaak a 
napokban reggel 8•6N U.jban 
megbllle.o.tell. majd egymú(el6 
dOln e:fl.lfednl kezdtek. Van 
bú, mely 45 folr:ban elh&JoU 6t 
u utoa lr.k oldalin '116 hbUI 
5--t61 16 libnyl m6Jy8'g!g el1G· 
lyedtflk. 
AIIWJ'ed6aillalolr.naottkir\l 
Ulbb mint 60,000 dol1'rra be-
Cllllik. Emberfletben ueren~ 
re nem eaett kir. asonban sok 
klaebb nagyobb .ebealll61 tllr--
t6nt. 
MOST VAN AZ IDEJE ANNAK 
HOQY Il!!QU:OYE 
TELI OLTONYEIT ES FEi.S() KABÁTJÁT 
20 - 25 - 35 - 45 DOLLAR _____ .,... 
nllü:, .,..t IIUhrJM;. ■,uhtJ"alö, ...,.._ ..U6-
KOZELEBIIEK 
AZ 0NNEPEK 1 
HaJ6irvr■ .... _.......,h• 
a•11di,tj6t .............. fl 
bu"I ~loul ..... •~ar, "IY 
ford•t,... u s.lNII ....... &llol _.,.... ...... ,,.l&tl~••ll-
kal<etltlalo.MI~•"' ... 
..... J6~..,~~ ..... 
v111.YaJMIM.,......,.._,i.. 
ka,bon,Nbl,i.dl.l...,,..ym1, val6dlfa1'ol,......,.a,lfll......, 
=~:o.::,= Matanú1 dbk. Itutroc.=,;;.. a••· 
N,lam J6t. f1 ...... ek:16• ttllieL - .......... 
SMITH'S Clölhes Shop 
f06 S~ STREET, LOGAN, WEST VA . 
